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tiara qué Padiflá babíá de ostentar en la 
j^líticalibeiwl'TOéíláguefia.  ̂ \
De ahí la'célebre carta pálinodij^ que 
publicó aquí en, Mercantil SuA
irézdé Figueroá y que ¿iirvió ppa,engañar 
A Padilla, que ca^^ un Iñocenté,
9 1 iflándoae dé palab^íaé y ''siñ adivinar la» in- 
téncióñés. Por e»o Figueroé pescó el aCtá... 
■iqoe'era Íó quépreteñdía pbi tel rnoméñtb."'
Luego, todos recordamos lo que ocurrió:: 
[ sé hicieron Ifis eleCéiones inunieipáles; lo*
, , , j  j padilíistas acaparároh íá mayoría de ló^
Despittéfr-uel; cerrojazo-- A  lasiiGop-1 puestos, pescaron algo también los co'nser- 
tes, después dé habier silbido Moréis, |  vadorés y roméristas; Stiaréz dé FiguerÓa 
pálido como u n  muertio, cou’râ ^̂  ̂ sacó hi un concejal; y si no hubieran
Yieinéloruso/asustad© ccmioiiel mal-Testado ya en el Ayantamíentp su ctíñado 
y. n r  . .  ̂ : lii-. '  5 íOfticrWítrt Tvó'nftV v aO' amigo¥0Ui;nb 'ten-^eh iP  qtie vé á  c ó m é ^ r  úi¿dÍlito ,í á  f 5®^8»db Lópéí y sti 
Já! tfibuniÉÉ del C ongreso-para S é r i
dieeréto de; sú^énsión deisesionés,
lm“ quedado en  rel¡aíÍTaCofetoP
caiíftftí espera i do que el: tie mpo |ej or­
za «iy^Cci6n,cpnfíaudo ¿en 1% ,pap|em
cií¿mansa del país,, ¡que oaxecp no 
b ^ i l He dadbjcUéétaiiá&íi ^ Iq i^ é  Ind 
pafiiidb liberal’el qüeT^obiérnaj 
sino los re8Íd«Pe, J,^e 
ríddéi ántigjüP líiártidóeagá^^^
A todb esto, cbmbustedésireéórdarán, la 
gueixa entre Padilla y ¡Figueroá ;sé hablé 
entablado: este último, apesár dé la cSrta y 
de su apelación á la¡ disciplina? y de su cou- 
minación á los migi^s.gpa que acataran la 
Jefatura de íadilla,'apenas sé, viA con él 
acta de.diputadpi se colocó ep ablértahós? 
UÚdad;Cont|aPi^^ ;T-.;
? Así la» cósa», ca^éí ,d¿bíérñq dé Jlónté- 
to Río» y  entrab lílJoret y Ro®
E l  S R  S A L M E A Nvoz y el Annibal.de Ja degeneración ver-| gonzpsa pasea; sui cgr,|roza;triúpfap|tq SObSfO |:iós,;^esf^8(de,8ngr^i^ézapeead I ;í#:
; ¡y&moB, fUnes Áj^ndirio, é̂'tigárlo,¿ 4 5 ij4 s ||io tie ias  qüe se reciben dé!
vencerlo, hasta llegar 4 Ja? soñadas
*** . , ■ ^  j’úe en,^4ma, soncada.TO^^
¿Cuál ha de sfrúué^o '|n tog |í^  f a c to # s .  '  ? >-
!tálógo de nuestras asplraciOnesí el índice; oio
de Itoéstro» déseos? -  ' j  E t | p m o e  d ec ii* ^áM o  ale
Ni soy quien para aflirmárioj ñi mi-ínsu-f'gránao? de ello y cüán  ard ien tes sou 
floiencia puede inspirarnorñía, ni marcar ¡ ¿^Qgl^pg degeos de q u e ? e  Halle pron-
derroteros á nadie; pero;no?quedara por 1»! __
volnntad que manda á mi pluma traducir | tp  CpRipletamente restableoidP
con la imperfección .anejav Á »Us pobreza, ' ~  ^
nuestros afectos, que Zorrilla llama níelfti- 
diosos habitantes , del alma,.nti estros senti-
mlmtos, la fe tque nos guía al combate* « . x  ̂ * i. * „»  s-.
Usted, querido Enrique, dirá que apruebg; |  ¿Ro» amaptes de da rbuenamúsica están
iGieito que queremoardestronaí ante todblllenoS'Tde gÓ»e> Já> P®̂ Péétiya( d̂® Jft
del poder que le otíniguran l?^gúorancia y f ® ’
la maldad; al error^íoersaí que nos dpmÍfflP®*'̂ ?̂^®;,^?®?^*^® r̂i t̂'' ACtuaiáíen nuestro 
na, paíá :¿6iiwtíiliíy1s6b^  ̂ ij^to» pprtyeji  ̂I niimér coliseo,
zadós el álC8zar!dondé ‘viva lá Vérdádí’''
o ^ ra
ao. . .« .z . r  a aa y ™ i . y de un ataque de reuma nuestro eŝ -'
[jBi! Y también .queremos e»t»élecér 1?! 7 ¡timado amigo el vicepresideilté.de.la Junta' *b«rt .Yto dé] «MíA una ^dompañía digna de; Málaga,' á la cualdíárqaíá mistéri'osa, absoluta,. d k  . -
áféroí y dé lidí O f^a,:con  poder «upréidon
^éinMéro,uocómósbJjÓxpVé8Íóú^ T amor al verdadero arte, prer-
provocado unánimes-y sentidísimas manjr |  Es una delicia viyir eu" la quin^'^ capital
féstaciones díé boudo pe»»!’;
Á su viuda, hiJóB 'y demás* afli^dps pa­
rientes enviamos lá éxj^íesíóá dé nüeétro 
sentimiento epór' ía ' irrépaíablé désgráciá 
qlié lloran;
— Soéiei^id dp
N o t ic ia s  lo c a te s
0«m ]b|oa; da» M á la g a
DÍ^ 26 DB Makzo
de; J4.95 áAó.OO 
de 28.90 á 28.92 
de 1.406 á 1.408
París,ája-vistai' , ,4.,
Londres á ía  vísta,
HamburgQ á la vist»,
Bia 27
París á ja  vista . . .
Londre» á la^yista . .
Rañaburgo á la vísta. , 
R eatiab lae ld O 'D esp n és de habérgnar^ 
dalo.cama bastantos días se encuentra res­
tablecido ,
de 14.95 álS.ÓO 
de>28.90 i  28.92 
déi;406á 1.408
 ̂ toffmoméntPS <bé éxciíáci'ób, j)ddrá1i!|íyjgĵ  ̂ .|ladríd continúan: de,una y otra 
■s luego encauzarse las cosas por de * 
tóoteros máí/seguros para el ¡dés?- 
arrollo dé uim jpplítica menos ® désas4 
|j; Irosa y desatentada, sino en lo qué 
siempre se ha fundado la calma dé
[parte
i í FiguerÓá lé dice al ministro de la Góbér- 
‘ nación que aunque la mayoría del Ayúntá- 
iniento de Málaga es padillista, comó á ól 
le den el alcalde ésta mayoría se trocará en 
estos*políttóós de Ía..moharquíá; ¿n  lal% ^eroista. ¡Tal Wea tem^ la fidelidad 
t o p r e n j n .  en el cWsmo j n
desprecio con qjie se Han acostiyn-l áccedé y nombra alcalde dé Málagi al 
Hrédo á mirar a  la opinión de un  país] ¿uñadó de Fígúérí^a s«i Delgado Lópes. 
que Ha tenido Já  suficiém e-cacH azá'l; Tenémos ya aquí á dW Adolfo al páféiíér 
para aguantarlos tan to  tiempor.: : |  iriunfáhtof pero' éeéníímenfra no
Pero if pésaí* de, eso, él Hórízontelpuede cumplir su ófrecimíentó ai ministro,
conciencias equivócáiiíasy etíyériénadas cqn
la bipoci^íé; sino como JnanlíeBmción' su^
CoÁ un cuito fér^iem^ tiñá:j)rácticá' sánaf cídp ja cenaura-4e los públicos máq .exqui-
déía iastícis: iá ségund»i, .fandáíñental,eS-i mtos. ,, , ' . x x.V
•' ’ * alce de la l  BlissRA7®*opi» b®'mP»éWJ®»y
ciOj y nos capacité para íá consécución de; .én míbao, San Sebastián y en el teatro Li
religión inspirada por la sabia Ñaturaléza |»wca<;
ría  paííáóientária, que én últim o tér- 
min(vppdría.:Ser s u  éstA^om-
pletameiífe sublevada con tra  él, has-
combátiendó; pc(í cónsecúéncia, con, faióf 
indomablé, los^rincipiós sobre fitt® 
ea Iá religión qué teniendo por causa prima­
ria y An último Ja yerdo^ u6so^^; y, éj 
6íen nSsolílfo, rindé cuito gróséro aJ; »tá| y
jse’ñnire dé ?a níMí^íra cóastapté. ]
Sofiámfs épn tantas: cosas ¡qué nb puede Los granaes i 
Ja pluma' enumerárlas [porla prolijidad. y ' * ® d ^ t t o d a
por, su recelo de jresultar pesad»; baste dé? - “ ""
Tiple ligera, Anita Lopeteghi, conocida 
én qsto c»pit|»í,ÁDn4e actuó ponda ̂t compa:- 
fiíadBTbioSa. ''
Concha Dalhandey, 1̂ . primera de nues­
tra» contraltos, qué réóienteménte estuyq 
én C e ty ^ fe i- '- ' .. .
Los grandes triunfo» que conquistara nos 
■ í alabanza.
De jos tenores la soja enunciación de sus 
elogio; Frapcísco Viñas
nuestros oidos los ecos 
del célebre tenor valen- 
' ciaOOJ icaútabdO de manera prodigiosa'el; 
: CeMfy Áidáí j!  el rttccmto áehohengrin 
i Irtb’arne¿el distinguido tenor almeiiénsé,
de
I ĵnservAdores, qué ya Han donde taaibiénpenetro, paras,
: Qicciones, no tienen por que m, para | ggjtalj' cónméúoscabo de los altos inte- 
qué ayudarle nj prestarle appyo.  ̂La? ,es¿ localé» y d» la más rudimentaria se- 
I demás minorías Hállanse en abiérta I Piedad de Jos hombiáésv que intervienen en 
Hostilidad, y eépéeimnjente. la? de ‘ , ?,
repuljlicários y . regiouaíism̂ ^̂  ̂cátala-i Ahora problema m,unimp»l sî present»
I; nes, que de volver al 'Congreso iéu- f de difícil solución, Unto.por las artimañas 
'̂rá qüe’ser , con él firme y décidiiio! que han puesto én j u ^  y otros.euajti-
ifopósito dé pttlvérizar ál QpHiorpp*,!
municipal de Unión Repablicqna-, Don Ro- 
gelio ZasorEscudedero; , i
Sea enhorabnena.
F e s t i v a l  dttí e n s e ñ a n z a .— HOy
miércoles á Jas nueve de Ja noche se reu­
nirá en el local de la Sóciedad"Económica 
ja F comisión nombrada por dicha corpora­
ción para organizar el festival de la ense­
ñanza durante los próximos festejos de 
Agosto.
A s a m b le a  deJSoeiedadea^JB oo^ 
n ó m leaa .r—Ha sido perfectamente acogi- 
dOíea Málaga ¡el'proyecto presentado por el 
Sr. Vilcbez, á la Sociedad Ecocómica de 
Amigos del PaÍ8,píir.a latcelebración de nna 
Asamblea de dlcbás corporaciones.
Sérán invitadas tqdaB. las Económicas 
acdmuzas y de Canaria»]
ÍÉ^bopoaloldni d eáe e lK sd a . -rr Ror 
no ateaerae á  Já  < disposición ̂ acordada en 
Junta de. Féstéjo.a de respetar .1» numera­
ción qaecédévá íos tqndidos dé lá  Plaza de 
TÓrpS) bá sidp.desestimada la proposición 
de ai r̂iendO ’dél Hirco presentada por una 
empresa
Esto prpbará que es inútil que ninguna 
emprpsa súOarrendataria. proponga: n»d» 
que altére él acuerdo cuyo beneficio es no­
torio para el público.
B s c s s z s d a .—El próximo domingo Se 
céíebiará &o> VietafrcMco’ una becerrada.
qtoylatrmb^^^^ conocido ventajosamente
...........  r  ®™“ ' “ .iia(>o.donai^^
^Erprimero actuó, aquí, ,pon Ja .
MdrátiUry fdé uno de los pocos que se
[sana.
Frascísco Caso Lusa, ' AOja  _u  li- . , 
í braron, merced á pus méri|ps,, de aquélla fcî icipal de Hacienda.
IdéeactóilfftístiCá;'  ̂ f R b g z z s b .—Ea er correo [dé
déEspafia.:
N o ip b z z m lé ii to z .
CtmfiterOB y Pasteleros. ,
‘ Málaga .22 de,JÍarzo. de 1906. 
SéñOlr dOn José fiintÓrá.-^PréBéñ^^^
Muy señor njjestro y de Ja cousideracfon
más distinguida: En sesión ordinaria cO- 
¿respóndiente al día 25 del pasado'Febréi» 
se acordó por aclamación nombrar á usteil 
M on Pedro Gómez Chaix presidentes bo-̂  
norarios de esta sociedad de obreros confi­
teros. . X X
Al inclnir los meritísimps nombres de 
ustedes con el dé otros,de spñpres que obsf 
tenían el mismo título, nos guía únicamen­
te el respeto.que, ppy su? escritos,móe m®“
recen,y el iúieiés que le iíisplran Jos , 
üismo» .¿bréros. sáldandó así úna deuda 06;̂ , 
honor y gratitúa’qüe teníamos con usted ba § 
tiempo contraida.
A,c€ipte t̂aii distehclótiy npMSpti-*
donós cou'Su aprobaéióníy|éon reUosnos can-» 
aará un yerdadqrq píáópF. .
; De usted áfiMó. s. ate J í  b., BJPre-
sidente, EmiMó' Áragorifs.—El Secretario, 
Jnan Q ó m e i f j - J ‘- 
Táuto el Sr; Gómei Chv îx; como el señor
Cintpr», áceptanmuy recoít^ocidos la ImníO’
sa distenelón, dáúdo las grá cias á lá Socie­
dad ppr ésta prueba de afectó’,»al que corres­
ponden muy de veras.. . , 
MNipeláz*;~Seibán uníd0v*wmi4ijm^
nioAá señórit» Remedies'¡Mártíbtoz Mónté-
alegre ydon Enrique Santandrtú' Cbamo-
Deseamos á los cPntrayentes muv̂ J âs féli-̂  
cidades.
B xám on«Z i-r-E l domingo--últiq:'? se 
efectuaron los exámenes en la Acadentia de 
Gólóa, que» tan acertadamente ■ dirige |  don 
Juan BarráúcoÜGóme». [
Los alumnos se distinguieron bastan^te, 
demostrando Ja'perfecta onseñanzú que a.lií 
réciben. -
l iñ a  .tsájava.-^ Anoche’ á Jas diez fué 
detenida en la calle' dé' CoMpáñía 'Mari» 
Martñi Rodríguez que conducí» una bPrtma 
dé encáje, hurtada; ' _ ' ,
María es una pájara de cuenta que» se de­
dica'ásuStfier géneros dé* los estableci- 
inientos de tejidos.'
¿Fügá?-FranciscÓ  Trillo B»ridén,i08 
dénaUcló' anpehe á J a  policía qué sú bija 
Ana, joven de 21 años, ha desáparécido d» 
lá casa núDa; 26 áé íá callé de Santo Do- 
nfingo; láonde; estaba como sirvienta, »os- 
pécbando se haya fugado, con su novio, 
áJonao Muñoz Aguijar. ,
, i  j„jj¿'píefientaci6i. ■88 ha: «imíicixdo wh
aeSaoM»UíM<«: • > • ' V' f  bombo .platillo, no read ri.78,.I Ultii^imente ha .merecido justa apro- regresó ayér; de Sevilla el ditoctoi de *̂»®-bno haLr, llegado á un acuerdo las partes 
pación dél público del teatro Ivo Díorio, don Rafael Mártín Raíz. eóntratantes; , , ' —
8̂.8801 «X, oxt^x vxuxxvxva vxtoguow .wx* j y  hApáftiTíha
9“« UÓS poiqúé' 
todas las prómésas Han quedado re- «ris qué nos
tódávíáúémÓB dé ver cosas 
- .ra a  obligarán :á insistiríen el:
oatíidás á  lá g a rM a 'p a la b re ría  de ttHf mjBmo tema.. i t
fíolítiéó de oficié, Sin fe, siü  ideáJés,|. Cpn respefcto á  ipqúélc^ba á
sm voluntad, zarandeado póf tinés y 
poTotroli érá las ¿ew¿a?í̂  
Rpmanones, que ejerce Hoy; de Aíefis  ̂
pófeles ridículo de, la situación, ora 
I por las imposiciones de* lÁique,el, Cé­
sar pcííf que á pesar de ios pesares 
no se Ha determinado á pasar ol Rú- 
W é  Y i s®; QQiHPf®Rd® n facilítente 
Cual etélporveHir ñó‘ íÉtñBj^ánÓ que 
ié éápéra al qué prOínétl^Hajiér iraa 
IPjítica muy Hberal] j^ y ,d ^  
t á é ^  j e W  
ónTádeé GálpinárdéV , 
,8itu§ición es. usa j upa situacióp 
imposible, porqKie este Grobierno ¡con 
las* Cortes ahiúitas no pa'edé’COntfe 
nuary con las Gortés cerradas me- 
nos. De io;^as iHaHeras está séHten'
I ciado,á Jáuerte ,
Suárez de Figueroá, sólo hémos J » . decir, 
ique Ja» cosas que se ¡quieren fundar .en el 
jaire, siá l ^ e .  ni consiatenc;^», lieneú qué 
¡caer »in rémeqiq.
COLABORACIÓN ¡ESPÉCtA/.p£‘‘£L^^
C R Ó JtflC A
JB»rá mTadmir»do á i^  j 
Fahióm Vídoí, , : ,
*p tarsé cuajad antes]lA8é»teHCÍé-
R5f!mágíSSélón?fáSSItaa^n^
,,ela á su antojo, jpara  ̂ déédfcba ú]uéitr^^^ 
las yécésVBrmdá'úna felicidad Saéntida | 
deleznable, al que, entregado áí descan-
Doña Elvira de BÓrbÓn, 
la encantadora princesa, 
cuyo rango no le impide 
q u e r e s i d á f ü l l l é t f ' 
llgádaM' b ú i^ ro  Fólchi, - 
pintor de grandes ■ melenas, •
—mientrásjsú eSpOSO nó púédó 
tirar de laédraametttá-i  ̂» y 
disputando días;pasados' * ‘ [ 
[sobré el preció de limpiézá' ’ ‘ ‘
de un abrigo, tan mánchádó 
como diz qúé está Bu^duéña, ] ‘ 
en un acceso de rabia *' ■
lesionó á lá tintótérá ‘ J 
que se quedó sin eprá# ' '
:7-cón'la'cáb6z»»biértaf' . 
Lá dama f dé idéienidá 
y, según las mal»s lengüás, 
úD disUntás ocksi6dé»r 
y siempre por causaJdéBtié'a, 
la hija del preféMlénté; ^
; bapisaáó láDeleiiiáv ^ ^  
Déspúé» delodó, ésíás cbsás ^ 
no merecen tratar de ellas- 
por que está# có#áS; ibátoir.
Bajósi, Jururiá y 'AátOifio Vidal; ambos | : AezJL.áxttl«o.~En Ja vacante producj:- 
gózaú'' de inuy noni^é V bán cantádO' jésié |  d» por íá muérte del gónerál Gómez Arte- 
año eriéümenciónádocoliséó.;^ . |¿he, ha sidp eltí|ido pós úqaqimídítd ácadé?
;Direetór dé orqúeStá, don Rícardó. Villá,J ntep dé Ja  Hlsíbriá éí sabio catedm 
nní8ico%minen]te, puya partitura 4é R»<r| iáÚaivérsidad Ce^ don Rafael Ureña 
¡wMtádoSíio, Í^]ácíf®ditá‘Óóüió ’ éfatíj|ósjwr
. ós'»ón»del -RéSli' >.' ■
eontrátádos támbiéá variasjaofe^ 
Madrid, que completarán’ la ior.-
¡Son cosas muy.V. principés^s]
■'« ■ V»»»;
so qj^ll»B ¡ian ,|i^bo,Jn<® in»^ 8C| presbítero doú'JóSéAÚ^
d l .p » «  bbt!.B 4bÍ87617»
X x .3 a J- t .A á; SU criada Paulina? Fernández; "Mriéndola
p .^ n le r  de.a8;í08det'«0i. mirada 8unq«el.9.:d«,*.8™d8di jo t t s
08ío -d e  ..espeto dasBMMs. f
buantpno,deriva de8 .̂(m'>justad altísima;*  ̂ ^  v
 ̂Se prestí. , la poíRica locál desdé qdé su­
bieron al podér 'los 1 jberalesi ,á escribir.,un 
sainét)6 régqéljádó iíéno id[é péripc 
más cóMc», ]siíto iÚerá, pcÚqte eí ,íondo 
de todo eso palpita el drama trágico de los 
ictereses m0rale8..ymateriaíes de 1» póbla- 
»ión;qus estánsirviendopór ¿un íadodecebo
y por otro dé escarúiú ;y jngneté, tanto á 
Jos personajillqs qneráqtíi se disputan la in- 
flneocia y lá ptepoúdérancia, cúaiitó á los 
felBonajes de MadriíFqúeisq b*llsú »!'#»»!■ 
íe dél Gobiercó, y íejós de ponér coto á esta 
politica personal y de campanario, no ba- 
cen más que complacer y servir al último dé 
los caciques que llega*óOn sus'prétéüeioíies 
ó patrañá».-;' , -■' |  > p f p ■ ' p »:
La lucha entablada aqúi entré, Jos seño- 
»»s Padilla y Suárez dÜ Figiíéroá tierié en 
sa origen y *n. su desefivolvimiento una 
porción de puntos sumaniente úuriosbs 
Rn un principio,-cuaudo subió al poder 
Montero Ríos. y estaba el Sr. Pádillá: en 
candelero en la política local, se .presentó 
el caso de las-elecciones para diputados á 
Cortes; se hizo la combináción bajo iabasé 
de un candidato consearvádor para el lugar 
de Jas minoriasy dos liberales ministeria­
les, para el de la mayoría', todos,'por Su>í 
puesto, encasillados. Desde luego sé acor­
dó que el conservador fuese el Sr. Herrera 
Molí, por:quien tenía interésManía y al 
cual no se podia-desairar. ¡Respecto -á los' 
ministeriales. Padilla indicó al Sri 'Rodrto 
guez Moñoz y -Montero Río» á Snárez dé 
Figueroá. Padilla se ixeaislió al encasUla- 
micnto. de qBteúJtimó, fufándose en que 
'tenía con él grmndep motivos d» resentii 
miento,, concluyendo por deciir;;á¿lé¿ja in­
sistencia dé ^ü¿nt,ero Ríos, .que.toleraría á 
Suáíez dé Figueroá, si éste bacía un. acto 
de sumisión en reconocimiento dé lajefá-*
i Y al abrir i los ojos, al sacodir la peireza 
acumulada Cóú la postraciónitel desengaño 
de la realidad triste,^ desploma, inflentias 
[brotan de los ojos raudales de llanto y de 
|la.memoria Jorientés dé recuerdos dOloró- 
os, el. edificio faiso,ilabrádó: quizás.pór,la 
sed de grandezas óv acaso escarnio < y burla 
de ia suerte caprichosa y voluble.
Así, sinidúdlL^aTpfi#; yeréifios nbsoHos, 
s jóvenes; ágoñizár; lánzándó náfitos 
esésperados y déiscomponerse,, con hedo- 
Sfiútridos.insopbriables, Jos organismQS 
vadídos por Ja miseria m.óri JaJueLlóp mi-
y agigetoá, qos|aqdo.con lajantc espadá 
os 'miembros nucios y que, ,cu Regando al * 
razón, océano donde nacén y desaguan 
as corrientes todas de lá Tída bqipaB§rles 
erDá' dé mú^te jégújrá, eútíé iós áyés de 
, ntusiasmó y los Buspiros árrancádof^poí 
la ?spéranzá, de :lóS ,.E»cipióne»]^ 
dué quieren concíuír con .la ñué̂ á̂ ^Ĥ  
aristocrática, ^bjeiosá y egpsta, que »é 
asienta sobré columnas de oro. mancbadas 
de sangre.
I Ha dóúonarjia dfl7 íiJ6á y,;bá¡ie deabaper 
él lucíénté Fébó deJá jústicíá con sus ábra- 
sadores rayosJá móJé iSottaificadA'da líqú^  ̂
do iáféctó dúé .ymítrássu corriéñ^ en el 
inar. .profundo, de lá.Hisíóriá, pejr^éndte»® 
entré 'eí óléájede lojí tiémpóS^ áúnque dé- 
jáñdbnÓé pór sü páso, pax» íecuér.dó amár 
^0, iamundicias sedimentádasi.
escopeta
cábeza, dejándole muerto é^iebacto»*
¡Por vida dé...I Cadas di» /'
Remos dé estar d»údp cnenta 
de jos bechos criminoso» 
que los sotanas perpetran.
Hoy es un cura que roban/
‘ to»ñana óito queL^é »ú a
[y sé torna en un Calvent» ; 
disparando la éscopeta;
ora es uno que séduce 
á una de sas^feligrééss ;
[ por que tiene, j>Úfiu PálÚi 
■ ’' '"'Ó 'tiene bueñas taíegáñ;,],. .
i ’Cóñ sémejántés é j^ ^   ̂ [ j^^
; de átér‘íádoíá'fi'écúenclá]]T i
no tiene nada de extrañó 
' ̂ q u e  élyúigo [TT ;¡
qué en eso estítbáfa ca'üsá , . .
déqñé ású'tiempó n'ó líúevá.'7Í,
deúltoi^élos. ,
Dirigiéndola orquesta del regio coliseo 
éé ha hecho jó^más eqj^l|stas
éplausos.;?'- : ? . / ' J
MaésRo de coros, doú Joaquín Almiñana. 
Primtra bailarina hJ<^éfá-Rojol*J 




1^  R epíériol EstuéíKKde Sansonit DaUlairAndadÉBuamotes, Pescadores de perlas, 
Befecmir, D‘eíi-
Iz ir  d‘aám‘eyotiííB,. . ».
I'': Rl^^rolt^^slrá pbrr.veint'é fuñc|óñ64^ ‘p ■■•'c 
I : le  Pee qué el póbHco ácudé siémpre á ló j 
I bpeno, y coMo la cóiñjbt^á que abor» se le 
¡ brindá es de Jas .mejó*»» qu»/por aquí he- 
|m 08,j|éto, las yéjn^noches dé abono es- 
péra^Ós qñé séañ ótiroŝ ,t?ili'P̂  llenos.
Dédtro dé breves  ̂dfás sáídrán para Ma- 
dridiñaestroséstimadót amigos dóRMigueJ 
Lébróñsy don; Eduáído Palau, aPobjet j*dé 
e ñ t r i^  los préstamo»AJOS artistas y últl- 
ñíar^alléSí ¡
Smésjaüd, autor de eruditos libros sobre la 
jiñmarqala visigoda;” £
El Sr. Ureña,-antiguo acatedrátieo de lá 
Universidad- de.; Grauada, -¡cuenta muchos 
akigós y diBcipulOB.en Máiaga./ .1 . 
VReciba nuestra/enhorabuena* ,< : . f
l A m enzzK Z x Antoñia Báez Góméz 
bá presentado una denuncia eu’ la inspéc- 
,cíón de vigilancia contra nn ' tai' Joáqüiñ 
4|adrade, por injurias y ameúázá»'^dé
i Parece que dicha artista pide cinco mil 
pesetas por función.
, «R l'' C d g ñ i t f ’ '6óíñzMrz'A''ByáéÍB»'
dé Jeréz;débén 'ptobáflólos ini'eRgéntés y 
pérsonas d» buen gusto.
:i;Cí«afá »1 »«<ñ*ttiago - é ,mtesÜíio*. M 
li|«irir[jR8tos«ac(iÍds Sdis.dfi-Hofío».
' Yérdádés.de Peyó Grullo
T que jas sabe cualquier bolo: 
no hay nada para ia boca 
[; mejor que.eJ LICOR.DEL POLO.
|[LiOB I n te l lg z n tz z  de buena cerveza 
piden solamente la rica clase importad» 
 ̂«Filsener Biefi  ̂de Ja etiqueta listón negro; 
M lñli> teP lo  flaéÉlv — Pó#Bup:ííé8ión’̂ faja encamada, marca -«Cruz Negra.» Esta 
di plaza ha cesado en el cargó dé delegado* cwveza está analizada por orden guberna-n 
délmiñiBtorió’fisóai' d4*á lÓ eivU,̂ ^̂ d̂  ̂ tíva respecto á »u putoza y no contiene m®’: 
áceriadárnéuté tía VeSidó déséíñ'péñáñdq’tó  tibias pocivas para la salud. ^Véase el 
m iaga, nuestíoqberidóáníigó D. Benito anuncio).
mega;^ ‘̂5 " J , J J o z é ' d « R« p n z b é  y  P e ñ z .  Repre-
lEa lo sucesiVÓ'''ló# físlíáles ’ múnicipale»^ g|ntante de la casa A. Pi»t hl»* ®̂ 
t'lxdíán ááú Cárgó'diaió'd'oAeíidÓ eú jos ¡ quinaria; delasióriáé nuévó sistema -rZe- 
pritoferá ; J ,ja»^bá8eu lasj y  afeas-para papdáje» dft
jUMagoa^-t  ̂véíTjjégáfoñ .a ésta ea-|R»monet'^.—Marqués» de Moya, 9’, Mál»ga^
I ”¿ ío « k  ñ g w líw R .-  Escultor.-Léase
F|rñáádo-»Moíebo,'-.D«\' Jo.sé |s ía iiza  n a tú v a le s ,: d o  A g u z a  do<
Flanciseo’ Sarti/ ’D* Máñuél León v, TOJA. (Unicas extraídas por evapora-
V id á re p u b ltó a n á ,
I Nuestro querido colega JSÍ JSctóK«oí,de 
ilmería, después de manifesLar que cón la 
^fermedad del Sr. Salmeíón! se ba-retra 
elido un poco la organización de lá propa?. 
^ n d a  acordada ptoJ^-ú^lúOsis republicana 
:^el señalándentO : deioé di»» eu qué b»» 
;t|B vefíbcár«e j»8 excuís.iones,.cónyepidas, 
creé qué el viajé de Jos Sres. Azcárate y ̂ Bí pueblo españolaba virido dormido bajo yerifleará á.toP
la embriaguez de las esperanzas, saturado Wn n.iTle
de ilusiones. Ha visto desfilar incesanté- 
menté por sn lecho, cuadros y sombtos, 
huágenes d» todos Ips. níaticea; coros y 
comparsas qiie entonaran bjmnos de pro-
dós de Abril, aunque, íodaviá no^puede. 
défermiñárse Ja fecha ;Cop,exactR
'Po|é autos dó,;ceíf^.la-presente edición, 
bñandú no .Upé, qned» tiempo ‘Ui-j sspacto 
ñára dé^árieRu^^ ssáijdo rób.Uñl^o, tocibj- 
uto» Já;,*»té .pqéya ,deí fajlecimiento de 
nuéstró’̂ r líc u ía r  amigo don Ildefonso
ídVgápPépos» eniermédád, sufrid»: COA 
viril resb l^ión , le^/b» cpndacidpf»l f  epul?;
:Ó|0. ''r M
;'Er» el señor j3lce5»álé5,^óJUúO querido y
r|spet»dóde tódós y uñía 4, jñ^jpéctütore» 
clndició®  dé’fióñlá^^  ̂ y  enér^» úií trátq 
ibié, ex1íréiñf(íí,M 
ád espec®simo paíá yjd?
|s ;  góripk 4» vérdáderódóá 
Jpertéi^ió ai partido liberal, ep cuyas 
fitas ocají) jéuésto sIM^^ sñ,. poné»-;
cuencíá*^ñtuBlá»'mps.'' , .j T
■ Al abé||dpnar íá'aJcaídíá él sénor Alair- 
,c6n Lujál Jocóle snstitPirié,- recibiendo la 
tidste bej^ci»: que, aquél Je dejara* ¡ff
’ A pe»(^dp las múÚjplea' contrariedades 
pép que B»yi4 PíPpisadp árluchaii, falto de 
recursos y casi en bancarrota el jAyúPton 
miento^ perdido el créd^o y combatida su 
^stióñ^pr la bostilidad^de ja mayoría dé 
Iqs edilp, »upp ílépar su.cpmétidoytoejo- 
ráif la admiñistr»ción de Ipsi fondos comn- 
nples.déJa. qué Mcieropmapgá y papilfÚ-té* 
lás sitñaCíóñés áuteriorés. , ¡
DI Isidoro Millet y - Señores marqueses 
FÍoniot.
iHotel Colón: D. Nicolás Céspedes; món- 
sílur León Laserré, íD. Pedro Báríiento», 
Víctor C8sellás y'I)l Mañúél Régúera 
ij>pa llom bFas.-?-En la calle de San- 
Ana cuestióñarpn' ayer tarde Matilde 
Qlrcíá Garcto y^Cañdelaria Soto Cantero, 
r^ult»pdo ^jt»;,^tJma. cpnfdps berídas^im
f]
diStritÓ.
|D 0 v ip je .—En el trén de la una y 
qlince llegó ayér de Madrid J ) .  Caito^  ̂
-loauelMóliP». ■■'/ .' '"V ■
^■LEn' él de láñ trésV qpipoe mareb^^ á
Sidxiá D. Aifrétfó Qútí^ de Celia y dpnejo López García, é»te úl|imo con objetó dé buscar alivio á su qáébrantada salud.
í4»«ib el vacio) para baños generales y lo- 
aa raquitismo, debilidad general^
Fem ada de Caffarena.
u a la  d o  A viléis (la-mejor de tóitós), 
AH ‘ -n&íra' ¿brréas de**Jodaá'claBem pió*
RQ.SÍd)9 
hormas,
bétúñéa sin rival y  todosfg&sas, cremas,
' Ti(|( artícülós del ránSó de curtidos.
IVentas al contado con descuento.
¿Calle de Compañía, frente al Parador dél 
Glnéral] PasajftdéMonéalve ñútP.;2. .
Iv in o ii  • • p « ñ o l 0« d é  m egm  dé-
Ffemcisco Caffarena.-^Depósito para úeta- 
üés. Bolsa,.14.1
En circanstappiaB distintas y con otros 
elementos a<m»Oihubiéra pÓdido realizar al
iH
Gasa recomendada.
«B1 M od«lo» , Grauáda, 67.
elJema^Lasanción».
|E1 áctó dirá cémiéPzo á las bebo y mediá, 
dé JáúoCbe; * ■ ' “  * ; [̂ T fcómpletó' deJsótobtortís, gorras
Id* « e g u v ld f td  eñJM ddag* .—Está|cásl Aprécio» de-Fábricá.í '
1 _ _• 1* -m-vaimci IT í •̂11’ ríJ. i'
-.Surtido,
y boina*
mÉñana á las siete ymedia de la misma, y i b * |i t |s o i i ,  bpdá» y.otrás fieéías,
' ocasiór dé irse á acostar él guarda noc-1 xecoipiéndan íp» yinó», dé’̂ ájag»»/®*'^! 
no Antonio Martín Sabio,' óyóvocé» de f y ;s¿¿ídc»r; dé láS más' ácrémtádás mareas 
rilio que algaienf dabá en Ja casa Hénte, q¿g Stra.-
á|la suya^Rasajadé Tofresjuiiin.*-!* ! . i «|chan, esquiiña á Ja'dé Lairíós.  ̂ ,
flcom o el guarda se^ballaba en ró¥á» Jáe-ren  la Droguería Modelo, Tofrijos 112. 
nbrés yúrgiá'to ptostación de áúxino i,||..G o o m é t» í*  despiérta la, atención
üií disparó árairé, á cuyádétóñación*bhyó]gq iqs ,^fios, y el librito de ésta asignatura
« H E B i.C í 'E rX d iE S »  gó proyechoso para, Málaga, á la que quería i el desconocido. . ;  f por Robles Marün es un buen auxiliar para
8.8, ; . ;  Í§ * b 8 dé,pe,ud0 7
délérn®  PlSVb ! |genéraiestimacién,»m que sú alejamiento |róbar,á cuyo objeto había ya fracturaaonnf jgjg^^ vendeentodos los buenos es-
Precíos económicos,úonvMpiopaáMé ¡hiciera que perdiesé náda de lo que le dis- |banl,y al sorprenjjerje la Dolores se anaian-. ^¿hleeimientos'de Málaga,
positatío general casi de ^ j zóásucaeUo prétoñdiendo extrangularla'
t i n  Riurtoií. Granádá, 1?1.—Maiag^. ^  I ¿gj ‘g , . "Sbláño há lpara que no fritase, ’
del esquéíéticó Bómnollentó bá vi8to[ de-i .^®é**ñté r é g ld é  
frumbarse el templó 4on.de cuajaran en ás-
Virácionéa IM suspiros de »ñ dólor aciago. | j ^ y ^ ^ s l S l e í S ^
Proles 1» virilmente y sacude su furia el 14 |¿ j^jetol, (jj-g a , 6 .  
látigo insano de la intransigencia; elevá su
,»é
B u L i j í M á





' MontaCq̂  e^oa tâ
T modernos adelantos estg- en.'oondieiones.
/  - 1 de éompeUr Veptitlo- 6a'm&nt'e7'co'í'aíis' sr-'' 
milares de Málaga.
/■ .7;:.;.,, .....
los tralbajos de la confeiencia de Algeoirai î;
^^irmóee un decreto destituyendo > 
tsatfgo al capitán de artillería Mr. Groy,
^ I f O f i n e i a B
27 Marzo 1906.
 ̂ D «  M « h ó n
I Centenares de obreros zapateros que atra- 
' viesan difíidl criflis p6r la faltá de trabajo
lA. -  Enlensp suiliéo en srtículos de punto, encajes y bordados T
CIQ. / l a  ^rkrkT»ínr-rvirwc< (i ESL /s /S n + im A C !  Jl
Q o iH ñ a i,  p lQ o e ^ g M , p é v
BQtea de esencia |?ancesa de diferentes perfumee á 5  cénti os
r a r i ' t i
' O rganizaibi^á maniíéstación^i^ifi^a paní̂  
I ra pedir recursos.
I £1 Ayuntamiétato y el Alcalie  ̂ {Ifdibetief
|'M>á'áteiperIbs^ ' ^
I Mientras esperaban los manifestantes á 
I lfí«/piáertá'de }á ¿asá capitálar, sb pjfásdnt^
I üfi delegádii del tTobierno' Civil, drddn&ádfe-*
■ **í®Pl̂ i®pan, A lOfque se negvon,
Subo qne apMafir á faeáza pilbliCai 
En la cárcel inpPCTarofi bastantes obre­
mos, libertándóséies jpdco d¿s|púé¿.
De'VáieiiLéiíá ''
3a  la «^teáral se celebrardn solépineff 
I por 
idad<
Español, tomarán párte la calilla Isido- 
destituyendo de stti{ riana, Menéndez B e ií^  y tíáz|uea Mellan
V aeairte I
Para la va«sqte qpe C#s^ tó.ja Aca4s?. 
mia de lá leriguá, por fallecimi^to íe  Pe­
reda, preséntanse el cetedrático%¿. Godérá 
y el Sr. Palacio Valdés.
Ambos trabajan para qne s’ns amisros 
voten ál respectivo contrincante^;
.b^P cipitinúado.ipendigapdo poy }as
En Tos cuarteles se les s i r ^  ¿
jadores que acudieron el ranjchovconvenido.
á los trába-
ción destinada á socorro con dos mil pe
i^Us.;,. : .r: ■ ^  \
Íánibíen' l á , condesá. dé ílémánon'és en-
ivíó otras dos mil.
periódico recuerda que Mor
l i t a t t i s i l e s  k  b  e b
’Dr. m u  de A2íA(iRA LANAJA
Calle MARQUES’ DE GUADIARO núm. Á 
(Travesía de Alamos y Beatas)
f it^ an - f á b r i c a  d e  t a p o n e s  
y  a e r p l n  d o  e o p e b o
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Qrdoñez.—Martínez de Aguilár, 17, (antes 
Marqués).-Málaga.
f o f i  M c é r O
A »  M a n ú é l  i R o i n á u
(omfes da Vpq. ds.Poncsj
ALAMEDA, 6 A MARTINEZ; 24 • i
B eM oioennera^á medio’ res! hasialári
del ̂ a  y desde esta bpra en adelante 
a 25 ota, Gran espieoiaUdad en vinos y lico' 
J^^*|^t*daa clases y Aguardiqnte pnrp de
las antóri des, el presidente del Gíroulo 
eoBservador y escasa eoncunrencia.
El timspe está muyñerrado.
D »  M opata
^  lia anrptteadb contra tés
oonmunoB.
D e  B a s e e lo n a
ral.
Se ha desencadenado u|i; fálioso tempp-
A l^nas bátifiadas se inandárdb'pbr^có]¿l¿ 
idetb.
Lás ^>^cias del desciibíiníiéiíto dé M  
cipmplot carlista no bán despertado interés.
Coméñtááe Ál hallazgo y sé díée'iqae’ás 
na ardid 'diél ¿bbíéirno paera jttSíiftCar 
péneíóá de lás ¿arántías Cd'nétitUcieiiiáíéé. ‘ 
Tambiéú se asegura <;̂ e bab «ido déecíu¿̂  
biertos nuevos  ̂depósitos de atmás’y ma&i- 
dones. - • ,
La pélicía detuvo  ̂a l«guarbicionero AaO' 
hizo los oórree jes encontiadoá.^ : '-'ya ;
Toda la prensa barcdonesá pdblicá:  ̂éé̂ : 
tensos articolos sobre este asuñto.^
Las autoridades continúan haciendo ípes 
quisas.
D e  O a v ta to e a a ..
éndá iwmer ^^ ofre- 
fnneraíes Romero Robledo, adBtiendolf? »  de iaií««raatíás
Ealret&ñto el rey y sus aeompi^ñantes 
recorrieron los miárteles y bateriaá;
En muchos puntos del trayecto se veían 
rétulos, y retratos alubiyos á la piiucesá 
Eaa. '
A las seis y cuarenta y cinco minutos 
regresaron á bordo para cambiar de trajes 
i y  mardiar ol tea|j;q,|pnde el gremio de frur 
teilOs les ofrqcía un lAbqueteV ■ 4 .
JSlJiocát ::so^y^áv1<ítálniente;';^rrotad|i; 
figurando cusa exorno arcos dé ramaje y 
■̂ «rqtan!̂ natD̂ a|l.e8s eiEipydslmeotc tomates,
! D á I prbécénio mdléÁacm ^ldos 
mespalmerasv
El coijpr que'BgrsBntía en la sala éraisó- 
:iOáantd.̂ Á.-.;
Terminado el acto verificójse la vuelta á 
da bahíatc)i|ajiiüní já^é. ^énedána 
presentaba mutástico aspect̂ ^̂ ^̂  ""
Eréhté' ái’cábó Pdbrunáyioiettíá lácba
R I C A  C E R V E Z A  I M P O R T A D A
P I L S E N E R  B I E R  LE G ITIM A  ALEMANA
ES EL MAS BENIGNO ESTIM OÍ.ANTE, fíO CONTIENE M  AGIRn 
SALIGILIGO, NI OTRAS MATERIAS NOCIVAS ^
C : E 3 : E ^ ' \ r E O E i E . I ^  j D I E I X í
A L M A C E N  P Q R  M A Y O R , P L A Z A  D E  fN C IB A Y , 9.-MÁLAGA
PIDASE EN HOTELES.: CAFES, ¥  'RESTAURANTS
ha cumplido su promesa, y no pnCde exéu* 
sarw  de bacedoiiundado en> el deBcabli- 
mienib dé la supaesiá cónspüráddn car­
lista.' í ■ ■ ■: . ■
irnp rM ló W É *
Moret telegrafió al rey noticias <iitiini)B- 
m de AIireciMn. f  Vtas . igecirasL.,.
También le trasmitió los despácb^ rfeci- 
e carlistas.
lín  «peffiíMeb ^ ;aé ég tiri^ :N itte ;^ ^^ ^
■ltí
lugaUf' dm '^ééáir Ib r̂Ó ié c ó ^ rá  lóá Seis 
.náufragos.
Apeimr de lá̂  á^mbadéb del^liiÉlldó n6f  —Sé siente un fiío énórme
En fa B ^eríf üul Pasíflu do
S an to  Doáiingo núoii 28 se véndó ti-
2,9 Í6gítim o de Valdepeña Blanco f  
T into. -
I n f b n i lá e ld i i  m llltill*
Y  ESPA D A
S e rv ic io  p a r a  Moy
Parada: Extremadura. ^
Visita de Hospital y prbvisionejK; Capitán 
de Borbón, D. JuanMlcheO Azua.
Cuartel. — Extremadura: Capitán, don 
Emilio Canis. Borbón: Capitán, dqn Juan 
Castro Ñaño. ,
Vigilancia. Extremadura: Primeri te-i 
niente, D. Alberto Imperial. Borbón: Prl-i 
mer teniente, Q,. Ernesto Ga|án del Pino.
Guardia.'T^Ex.tremadjQira; Primer teniem. 
te, p . Ral^el Fuentes. Borbón: Primer te- 
teniente, D. Joaquín Cortés Delgado.
VANOtTAKDIA
vuelvé á ‘lá vidá b^líÉíéábá^ _
Maura eb lá jé iá ^ d ie '^ á
^  periódico que e l ,ejército; dfi
í/dftcia «9 c ^ o a i  y naciopalbitaw y ¡eípQ-̂  
;dé;:d:t?oft ñación.debe'fatigar ájeve- 
rámente á los insubordínadosl;
F ro O en p liie lá tt 
Afírmáse dbb ple6étf|)á ifl GóBi^d^. éí 
p a ra d o  dé* D. Jáíbie dé Bó^béb',_d é _____
An¡,xC...
: l  •
■Los tripulantes de aquiúdi Sóspé61#dli4^ i r  *
!?x® constipado el presidente delno pndo seguirle^.
Dé'éMfdélá, _
En la caba bl|méro.é de lá calle del ' f e  
naeñ, los policías dirigidos ppr el, 
dór practicaron un niiaacíóso registro én- 
cOntrándo lOs s%tii«btéá éfi^tbií
f^óns^óí
f [Ei dMíor» Mbifiani ié íÍA^oiüfcidd nüe 
r'sálga de sn domicilio, ■ - 'í
’ Cóntinúá pavísimo el gén‘¿ráí̂ C(̂ )f¡̂ A
, ii...-:'. '/.SalmeiidiLii..-
boiM8 TiSis A i í í  S é v ^
s>{irifTVÁ#Ín'’Mlal’a'SM'Vi . ■'■.lli, 'cionadó'bistems, tmfeé'tídirnfetáb'  ̂ bái bér
nétin
■■̂■saii''i i I iíiilu«¿tflfv-
J E s p e c t á c u l i i a  p ú b l i c a »
el
T e a t r o  C o rv a n to a
Los intérpretes de k  aplaudida zarzuela 
de los Quintero y el maestro Serranoi Lu  
Sem a Mora, se esmeraron todo lo pósib 
de su cometido.
La nota culminante diéronlá el i^fíor 
Capsir y la  señorita ArHeta, que. cantaron 
primorosamente el inspirado dño del se­
gundo cuadro.
El público premió con sns aplausos 
tre,ba¡o de dichos dístingnldús artistas.
Conforme ál programa inserto nn el lu 
gar correspondiente, se verificará esta no­
che la función'organiiádá por Ids áln'mnos 
del Instituto á beneficio de los obreroá din 
trabajo.
Al espééiáculo, qué iaérá por función ¿n 
tera, asistirán la banda ínunicipal y la bti¿ 
gada de bomberos.
Dará comienzo á las ocho y media de la 
noehe: /
La mayoría de las localidades están vén 
didas y todo hace creer que la fnnción pa­
trocinada por nuestra juventud escolar dé 
un brillante resultado.
;/ m a d e r a s
P a r a  c o m p r a r í a s  e n  b e l  
m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  v i s í l ®  
k c a s a d e V d á i l f l j ó á á  
M a i u i e l  l é d é f m á E r á i
I L U i t o e i e
D e l  x x t t m t e n i
27 Marzo 1906.;
DÜ F fV f»  '■ ■
Según IiEphp de París, se . díco qué la 
autoridad alemana ha decidido jjirovéér á 
los cnerpoa de ejército,par&en.ca80 daguér 
rra, de la nueva bala dnm-dnm.
D a  S a n  P e te v a b a r g o
Én el prógrama del Gobierno ruso figura 
la coust^ücción de las eácnadrás dél Bálti­
co y del Mar Negro.
Se compondrá la primera de los buques 
signientes:
Nueve acorazados de IT.OOO toneladas; 
cuatro cruceros de 12.000; diez y ocho tor­
pederos y diez 8ubmaríno|.
La flota dél Mar Négirb estará f(R[ináda 
por tres acorazados de 12.500 topéladáVi 
siete criiceiros de 12.000; cuatro cruceros 
de segunda clase de 6.tOQ y veintiQcbp tor­
pederos. • ■
El costó de ambas escuadras -se calcula 
en mil millones de rublos, pagaderos en 
anualidades de 112 millones cada una.
D é  N é n té é
El Consejo de Gaerra,rennido para fallar 
la causa seguida contra el capitán 4e arti-t 
llería Croy, que se negó á amparar á los qua 
realizaban el inventario da bienes dé la
iglesia, ha. dictado sentencia obsolutojiáa 
para dicba uflcial.
M á é  d é  P a r ia
En elilQnsejo od.ejbrafioj»oy los miaisiios. 
en el Elíseo se ocuparon de la marcha de
Una máquina para cargar cartuchtíl';’íiW 
cornetM con ésta ifiSCri^ctób: i^ftégílbiéntÓ 
Infantería Lealtad ifiim. 30, ¿ói(6'íiél l i á w  
rá,'én Madírifi.» ■
Además se bailaron va'iff^^'ódtíáAb'to'iáV 
Gomo conspbradews estáá détefildos 
Mauricio Biáu; de ttfttotá.y etíátio afíi»i 4i
edad, y su bijo MauciO Brau'Bíyábl;
En las listas enconttadá* se diéé ^ité É* 
primero foé comandante,dé las; fuerzas cáf¿
liotaner.—---------------- -7;'—
aes-
Ambos se hallan incomunícadost 
Las armas estaban colocadas en cajones 
de los^ue sau tü  PW  tabaeps, procer, 
dieudo dé Madrid, donde fueron faetnradoa 
eñ el mes de Enero.
Se s ú ^ n é  Aué ía Ináürróécién d é  
ta lk r  ániÍÉ dé íá íiódá dél réy. '
Sábéée “4aé'cTeri5 ág^bté Sé Ibólsa éscri- 
blóánn cariwtá áeB % á récbménfániíoie 
qoe *tárifeasé Si érá Jiósíble la intentoná.;
' D é  T é é é r i f *
El día amaneció deéapáéiblet ' ^ '
■A las nueve y Cuarenta y cítíbo llégaíói 
á La Lagaña el reyy‘su séquito'.  ̂ \  '
.La ciudad se hallaba engalanada, díbétí- 
rnendo por sus calles numerosos :* veciñbiB 
de los pueblos próximos. ,7. ■?;
AgQa’’̂ b a  á los viajeros todó el ele­
mento ofleiaLv , 7
Don Alfonso visitó eí Insíitato y el obis­
pado, donde se .celebró una recepción > y i se 
sirvió él almnérzo.
B» lOOvinterior contado.,..r l(K)v^ortizablei...^;'í>v. das 5 por 100k.i...wiA..... 
Cé^plas 4 ,pord<l!0.. ,iv. ..n, m ,’ 
Aciones del Banco España... 
























Ha sido puesto en libertad .¿ISúarnicio- 
nero Enrique Moliner;
D e jE o r la
Reina nn horrible tempmral de nieves.
En! Puerto Piqueras ateanzai aquella’ un 
espesor de  uéfnfé «Héfros.
Lós' pueblos pequeñds sé encuentran tó- 
talñiénte cub'iertóS |tor lá úíev'e.
El ganado no'puéde salir al cámpbi
Tékeie qúé' el derretimiento haga creceir 
¿ntirmeinenté k s  aguáa dél Duero.
' / " "' V 
,: ’Jî l Aicazár sé'''Hállán _préparádás las
babitájéiúdés .qud bftbr̂  ̂ de' ocupar lá real;
" E S P E a iA L ID ®  M 4 i A  MBÍIHDA
’ EspéciaKdad e ¥  él*oortb, T ra ías-M ares y HnifornaeSj CuellDs .i^aáosj 
Novedad en corbatas, calcetines, capaisetas, pañuelos, petacás\ carteras
bastones, perfunieríá y guantes.
:  . r U t i G l M P S i O  M A R T I N E Z
F lééK  d e . Isi, ©éraétitéqt^CTv ^  .én4KééUélo._ — M A L'll
de viento bisoVOIcáT la ‘la'nébá áí'Uni Jusd. levita' ñegra coú ViVdéeñcynadba Üibitoues I 
UdA "tjréliireíá qué' sé* baílába próxima'al dorados ŷ  eHétiia úb révpívér y I
^rabo lo iji
poM rá'l|á distirtoución H ád^ dársé á 
Ipsjuntdo^^^ dew tam éútps de!AlCázar.
, í)pn Álípusp^ ócupárÁ  ̂ próbableménte el 
mismó dbr^iít^rib que cuandbjei^inyo én 
Bevüla hace dbdañds.
^réina mádíe, ̂ tos ibfánteé dpfiá Etáría 
.Terés'S, y ;.dbp Férnápdb, y ' él',''prinbi))p',!'dbn
,(^arlbs' oéupáráU líabitacionés qiUé dé- 
s l^ e  el sefior PálbMlup.
,x ,Eátá ya c p ^  íbé én la plfiZade S 
sé iust'álárá el nálcb récib díié
...........san
1 -.pr -.~-.r~-,--,..:r.pálcb'Mgi qaé'sé
(dlpcú et áfip 77, Cüsndp yisitó Sévilk en 
k  épo^de Sémáná Sáulá, el- rey don Al-
RúisoXíi.:;"; ■ ■ - i-' ■
ÉuEP¿íto,,fip ,íiap, invéjrtidp en jprPé)é» 
para aliviar k  firisís pbrera 181,,QQÓ peap-; 
iasí. ' - ^
■Vincentlacfi.va Ips.éxpédiéutas, daífti Cflé- 
iró Calles, Cementerio y Grrau Yia á fip de 
qUe los trabajos ejmpiecen cuánto antes.;
: En los cuarteles, áe repaf(irán desde hoy 
dbs ranébos y dos panes á ; los pbrerps ek  
trabajo ,'' , 7,,,'
El dpbernador be pró^lbido á estos qn,e 
mendiguen. . •■,,.■. ,■■0 ’; 7 , ■
Ha fállecide en eéta jCapital el notabk 
pintor Eugénió Garreire. I  ; ^
El diárfp^ pficiál pubíica las. slj^iéd.téá 
dtóosi ' cipdes:’' ' ,,/’ ' 




é presídéncíá ál Ayüníámiónto én '̂ â V tar-
6 | f e m a r á  Santa,^d séa detánfe déla 
uérla centrar del edificio y éníré ' ios pál- 
coffdé^imdbSai;j^^ , ,
,7 P„á|yáéiM t^^ á los ofi­
cios divinos fen la Latedról,, páfá Ib puaí se 
Colocará , en eí prébistério dn íiujósb trono 
con ri'codbsél. ;
Idém ptrá éntre el gobernador de Gra­
nada y el j aez dé GUadik, én |ayolr d é  eété 
último.  ̂ ;V'
fdém oirá soéténídá pbr lá Áauienciáde 
VallaápUd ¡.y el gobernador de Zamora, éñ 
favor déaqnéllá.
Beprddnciendo él decreto sobre policía 
de Barcelona, pór haber apérccldo^ en el 
número de ayer cbn ¿Igunos ériores^ 
liQ Bfereiáéié
Anoebe en la AcádemÍR de, jurieprnden- 
c k  dip un» conferencia'^on Angel Fon s, 
disertando,sobre el,tema 
m  tiempo, ,7,
I Ai actp ásistieron7(^áu»Iejás y Bergamin.
■ «IH itníiévétél» '.
Aboga este periódico por la próxima cri­
sis, al Objeto de poder Qoefeepipnar unos 
presapuestoB concienzudos.
X . a
se ha presentado en Málaga en el 
de San RafACl núms. 6 y 8.
Depósito de carbón de los montes de 
Ronda, vendiéndose lo más báráio'^qa^g^
E to |# ,4e ti* renfes q;uffltal.7A’.‘ 
Qdéjigb de l.*'á 20 reales qnintaí. 
Estos precios son servido á domii
Con leche p u ra  de log Alpes 
'H é r ln é  ]j
JS t Mdtélov a t l i t té é to  p é ra |á ii
Dé teUta éii las farmaeias yUItrS
' ' j i e i t x é a e i w  ■
Se iiá  rebij?idd ;#naiplestp sjiftído eii 
seda?! bropbad^s, ÍPegras 
gRTOS,
sas, g ran  fantasía. \
, í j^ te n s a n p íe A Q ^ b ttó ^ e r ja  
y cpb?r p^rÁ cAWlAms^^ mftftj 
^ i n s  chantílly, bloijdaí y 
desde 5 peséias.
G rano de Ofp, pla.gn sij 
pesetas píé?^ d e  ^0 íRptro 
S4 .STRRRIA
^^6 cenleccídna toda  ciáS|^
4 precios toiuy econdípieps
®« probable qué la consagración dé Ips 
Santos dlépa la practique el obispo de 
., fiue , vendrá para oficiar! en las cere­
monias palatinas.
Si, como se espera, pl rey permausce én 
Sevilla Ips días •éígnfe á l a ; Semana
Santa, párecé qué doñ.Alfppsb irá el lunes 
^ e h  aatbmóvil—á Jerez, donde kístirá á 
la tirada á pipbbumi^^ ha ofrecitíb en su
, 28!9Í lbpnor éí álcáíd!é dé áquélta ck^^ 
^líiíÉlA'ié4WiiÍré ''íl'ák - según nuestras uMiciás—
I p l 6 y r 8 l 1 l a S  u 6  Ü l t lÉ w  lid ff ll’f 4 se dlcé estará la futura
a. reina de fppáfiá, r villa para páiar él
 ̂nmméS á Se­
da terk.
, 41 emperac
do aplazarla con motivo dé lá.b6 
Alfonso.
f e  éclésiáf f e  enóregó al r  y
título dé.hermano mayor de la cofradía 
de, ia Imagen dpálristo, ,
El tranvía eléctrico, artísticamente ador- 
nado, conducp multitud fie gente» . . ^
■V élkfe,,y,mi»,mpompafíantes mar-, 
cbaron Beguidamenfe,á,,l»vigJes la  f ie ^ b  
francisco, fiond<eaqp.él fué recibido ^ á ’Cl 
cábíldóbirjo paiiO, Cáñtánd^é qn, tsfigum* 
La lluvia' bá aéBÍfic$lio.eí recIbimieniiQ̂  ̂ ' 
minptcMi v isfeo»  ét 
convento^ Ean Diego,iqup> s.e ballaf*fiim.
RPt.tss ssuneipnístasifeuoce®®* Y* cu»
ya superferft edupó^álifeinfapt»; MAtía Téi cesa. V.̂ ,.
besRués fie, r^corfei.et jardín,^ etrniK 
k ,  y fie Qir,atl8»»lumn»s 6nm»»g cánticos
alusivos, regipsaroftá Uguerife. , 'i
« 7 M » rm tm . 
D é á é á é ld n  d é  á d a p é é b o é o a  ‘
Un fiespacho bfleial dé EÍ^celotfá úai^ici-
éa que han sido detenidps tres 8ujetos,r eo- 
Óre quiénes récáéii BúSpé<límé''’dé^ÍntoryH^ 
ción en la intentona carlista. ' ‘
En el ministerio de Fomefe se ¿sn r f e
^ ? a ( ^ 5; S K S « í
po<, , fiue'̂  isgresárís.nmachos villaverdii||a8. n>̂- r\ra .«r
Se epcuentin énfeimo el diputado repu» 
blicauQ Sr. Azcárate.
M é jo r ia  ■ -U,/,
El ministro de Eoménto ba mé:
„  Asegurase qqe el rey, 4 sR regreso, irá á 
Fenol para asistir á k  b0k¿TO de| balan» 
T̂O Ufomrjscqf.
émberg
C krel»  C b téW éro
Ik n  salido para Málaga lós sefiores Gar­
cía Guérrero y don fuan' Rbdiígtteá'Mufibz.
d e  Ifo y
El
D e  i B I a d r i d
28Mán(o lfi06.
eq  | ( é f e  ■'
iproyecta irSevilla para recibir al. rey,
?; Parece queel verdadero objeto de s»  ̂ a -  
je es plantear állí k  jpofibBÍcación miftis 
X ’ descontar con tiempo :»ufi
f tísgueet jsy,á iia
 ̂ JW tiPS  nuevos miuistros,
tófia vez quefipu Alfongo se fieiendiáimoy
7 L a  reun ión  que los ponen tés han! ‘*®“ P® k  Gqrte pues .ba de m t-  
éé leb rad o  ho y  d u ró  t r e s  ho ras. •. ® seguidamente á Ingkténm. ' „
S iguen  siendo loptim istasr las im r L aÍ  *?  
presiones. * 7 * . * I
F p ó y e c tb  d e  p o l i c íg , ;
S e  h a  log rad o  l le g a r á  un  acu erd o  
én  el a t r i t o  de policía. '
L ó s  anaericahos h ap  p ro p u esto   ̂
una m odificación en gl á rtícu ló  sép- * 
tim o, p o r 14 cual» de Jps m forpies 
que  el in spec to r tra n sm ita  a l M agh- 
zen se  en v ia rá  copia a l decano  d e  
los dip lom áticos de T án g e r, con ob» 
jefo  de co m p ro b ar si la  poliéia g a ­
ra n tiz a  eficazm ente las personas y  
b ienes de los ex tran g ero s .
lEl a rtícu lo  Octavo estab lece  qué 
en |1, c4sp de ío rm u ta rse  rec la m a ­
ciones a l Cticrpo c |ip ío fe tÍcÓ  ó p o r 
m edio d e  la  legación  in te re sad a , 
d a rá  aviso  a l su ltán , puciíendo exir 
girase q i ^  el in sp ec to r lleve á  cab o  
u n a  m inuciosa inform ación p a ra  
sa tis fa c e rc u É ip lid a m e n te ta s re e lá -
. m i a t á b i í e S . ' ' ''■7 -̂ ;̂
E s to s  dos a rtícu lo s  fueron  'ápró- 
bádbs p o r los rep re se n ta n tes .
T a n  solo e l ,delegado’ffrn c  
a le in án  lo h ic ierón  oa d e
á ü s T é s p é m ry b á to b ^  ” ^   ̂ 7
■.X - r— y  que la  deLBancti
sé  áisfud^btif^ énEVevéi
. M j)ií
M k m S m m■ ■■• . ■ '/ ■.••> S;-i'rf:7 a, .i.
-A''
/   ̂ i, . !x
LA#Mcw^b» Epetieadúrnu wgisko en 
cqarkmakkfiu poy vados aujetos laspuir 
ebQf«S,^ncpfttí«ufip fiiversas pieza de-paño, 
trajes, calzado y un uniforme de alttfifante 
iesRAfiol quejareue figstinado.aliey don Al efenso.
También se halló un té»je dé cazá, en
.'D é'M eár-Y éífcr^
Se ha recibido un telegrama del gen 
Woaa fartiíñRaUdo" qúé éft« el 
flliplnfibcikréirá A iado'étíim r^
cnéttüós/'^’ 'm i u í j i i 7
mayoría qompact» y subordinada.
^®P®* ®o®leg»pzha sufrido
decien^^* S® tl% ?MÍmm§qafi qqejyjene pa-
S
al
Encarece que no se oculte lá Verdad^ 
opMÓniiüblica y expreéá»nléíífdr >'(  ̂
íos-MfiuraieB lleVetí'á' cábo’ütf féVánt 
tfi general.
se f e  sostenido los 
cambios alrededor del l^ j^ r  ciento, lo que 
demuestra la estabíjidad del mercado.
, *6 temen pertnrbaóióUes.vá 
Mfisajfiplpa ménéjos de-lós agiotistas
ün télegraniá ürgéhté dé Pads comúni-' 
ca quéón él t r ^  rápido-éafió'pára Esi^a’fia 
m r e i n a ' m a d r l l t e á ^ * , *'
A k  estacióú’ bsjarón á salndariá, vis-i 
tiéndo jgual tMjé'qúé lúcíán’éiil la  Ml-Cáre- 
mb, las damas qué én Ptfíís éonétítuyéííon sucorte. .a¿í'¿.;í;tj:i'a «g-̂ .ií:;v í'.,; í̂i-p
Concha Ledesma faé obsequiada pór la 
Junta déla Liga->fráúcó ééRifiÓlA coá' un 
brazalete de or<p, y plór laé fiámÚ's dé ’réfe- 
jencia con un brofebe dé bró/ í
i !La despedida reéültúFiefilidfsima.  ̂̂  '
V d
m .
D eB itd é jp eü
vLoé éscórares be opusieron á gné vá 'm
^¡Dke m
de riqueza,^;Mardea  ̂  ̂ _____
Eépafia tiene Vúé’m é n ||a r  y  T r S t ^ e !  
pán en las callea, '• V ^ T
r Para nadie f e t e  f e l i -
iSx
. . D éO deSStt
Eí teniente Schmidf, fusilado recíenfbi 
m ^ ^ a ^ d é ja d ó  a  lós'revóiuéiÓñarumS




'H o m a n a g é
En elbomenagé á f e e d a f e  se astó,or­
ganizando y que tendrá efecto efl á  toabfÓ
D e R r o v m m a B
:. ' '  ' “" ' ' ' ' . i '
4.1 rogr^sq fieLa Laguna. <l08 éxpediciíó 
natios tp fe p n  tl)é á  fe ú p .
| d  de que la Rom^a á p a ré fe^
©llciales que se anuncian .ocufe. ^n.feldo
fié miseria dóTofósa y negra 
: Asegúrasé'qué la  ¿ k  po-
Aunque Maura no le reconoce participa­
ción prepóndéraate entre lás huestes’»cóá  ̂
séivadprasv se sébe; por! todos-que Pídai 
eñenta con un poderoso^ápe^ó en las bltáfe
E l^m o v lén to  e é id ia té
fc En .el iíiniBtériÓ' dé ’ lá'GofiSMació'n se 
fetécibifió'bPsii^kútéjdbapfich^ dé Barée-
:í! "itiJobernádor á iúiüistro.~íGonliaüación 
téléfeíáma|dé‘ápíébentífóii de éáiflüch'b^y 
efectos en'G/áífiá, '̂ jía'rlióípo Ú V?E. hálBér 
d|téóldO'á Mauricio’B|*au é hijo de 60 y fS
f 08 respe^vameútfei 
Ocupáronséles 9 boinas azules, 
leras de cuero;400 ilu^das* de^ldenl 
Jjiayonetasv 193 jforfesUes,’-116 ^éíntúro- 
pés, I f  fcartteboá’a t o e , l 4  ¿ótoetáb’'iíe
y
DE
f ,  R o m e r o  Q p n z á t i
Copaulta grajtis p»fi| pobrps^ dé7
pe-
Gran ̂ Béi|átü|mt ¡y tf e n ^  . fie
't: 'i:-;:::'
Servicio á la, ligta y cétofeRoa 
setap 1,50 en adekmte.
A 'diáiñb cáB^^^
1 y 0,50 ranión.-'
refe exquisitos ■’̂ o s ,
Ea ^ ^ á . r - : i 8 ,  Ca^;0uemi|fias,,li8. '
á pesetas
D Ié é o s  fé b ie le ld a s
■ .f ■ ■ ;̂. 7 ,a l.saló l • d e  .G o n éd lez  1
Los^médicoS le recetan y '‘6if* público ’ló  
prockma como* eí keiMeameñto íñáis' • efleáá*  ̂
y qioderose contra laé GALENTUÍIAS y  tá- 
da ciase-‘ de ' fiebres iUfecciósas. MUgúna’ 
preparacián es ;dé ¡mécto'' Más irápido"* y*’se-i
C ontinúan recifiíéniiose en 
sa  grájidea colecoiones en  pañéfem * 
ta s  novedades p ara  tra jes  de fe f l |Í f  
ros, en  jergas Vicuñas, árm fe§i y | i  
n illas de las m ejores fábricas. ':
■ G ran surtido  en  sedaS; h rp cák i 
lañas y estam bras njBgrps para 
'tos dé señoras propios p a lá  f e  
íántá. ' " "''' ' "  ■ ’’’
.IS0.U1MA -K^Sítfts^m.-r^M AhAl&M :
Acélípp m|R»ák? p»rj| tpdap ckáM #
maqimim^ki®' ■ •
Ep|»m^|ifi^d en ,p ^  para motoyes H 
áújmmpnles^' CíIindirQs, Moii*
iaientos y transiksi^^ GójinÍBtéé, 
réi? eléctricos, á Gas y Petróleo.
Grasas ¿ónsisténtes en> todas, dáiskaí 
Exportación ó toda Espaík, 
GalálbgÓs, L 7.7. . ' '7
gura;
Precio de k  caja 3 pesetas. Depósito Cen- i 
tral, Farmacia dé’ k  ém k 'deíTóriSjos,^  ̂ n á 
«ero 2  esquaMá* Fuerte Nmevav-̂ ^̂ Mála
'̂ M*NMMra4«m>Rr4éaé««)d¿misáé)aíÉéBnHáaÍBMM
-■7: '’P t té F ta  d é l 'M « v ^ 6 ''
Se vende alcohof déstfatoral'&ádo á* 20 
pesetas los 16 litros y'-á 1V40 él IKiró. 5̂ 106- 
hoikínico Rará usosinduetiláleé á 34'pésé- 
taS loé'16•litros. * '. ■
USO exíerno é inte:
:¿Útos bá8á|es, 'Gai^feis, Gy»ti 
.sipela. Almorranas, ' ‘ '
H M lD RD BX pil: Nervios: l^yáoli 
'ééptieo. -
i«B ¥iA D D 9  A  M éM :' >DlabmM:AÍ’aa - 
7 ilMMíte, Aumtebíg»®u bsmfe* 
Cli^lliiaiUp: ilRolvjm.fetífrji/^
Duchas ñásales. ” i
nuCüRAS EAPIDAS y  C Ó Ñ t ó ^ p i I I i  
Ageiité; Casa Diégp.ljJartíb
■’G ré d k d é , jB^.^MáÍéO* '----- —---------—-̂----- * -----vwwj;
M , -
■ D é p é é lé U K fé 'é d 'é n fé p m é d é d é llf  
d é  lé  p ié l
:Gur|ción.;fie tofia»,ka ̂ af eoclopés del 
íP¿í.b9li!“ño, ipclfisp íTka,‘ep 15 ó 2Q
Ufeeras rebeldes á Ibao tratamiento 
'Péornasís, í ^ r á  y 'lá Túb'dróuíóéá %  
píiüíérpériódO; .7
‘ T i>st» riilém ^oi.éspéélc l ■ '"i %
OonsultÉ de 42 á ,2. calle TaOón. 4. Hót#'  ̂ ..... ... -..........
m  ü - ' - i
GALLE SANTA MARIA, 17 y 19, pfai. 
‘Hoiiórarfoa bouvéncionalóá. «’  ̂ '
L o s  E Á m i i i l b i i
^ e d p o  _
ó f e d o  ,wñ\xxAiy
,  i> ¥ -A « M ? ^ ir e 8 k U o é  s  .« .S o jó ií 
fresco a o ptas, jtilo. ,
.^amones gallegos curados por pie­
zas ááíptaia.Itüo.
' Jam ones aviteses curados por p ie­
zas á4 j50  kilo.
Salchichótf m alagueño u n  kilo 5
118 e . & M 6  k í tó  ' '
Bi,ípMa¡;, p tíom z^s jjte C andelario
íiSllifnwA .’S *
ítítírtadqlla fiedopk iíps 4 
JO gsamos, enteras, á  6  pitas, kilp. 
AomfiM? á  dqimcilío.
E sta  casa no tiene sucursales.
f ^ r n B C e r k d e f é H x Q i p l ^
^ s t a  casa np v e n fe  ¿naj^ i f e j  
resfis,cenadas. , ^
=SeáSirve áüom icílio . , . .i
G r a n a d a ^  105T >̂1
■ J S l iS g o d « m >otiea » , % m e l
B a r  P a r i s i é u
El nuevo dueño de este estableeimiéa^l 
agrádécidb al fávor quoél públióe efl 
ral le dispensa,'participá que habiendo vá̂ ! 
dado í>el servicio automático del caféyn# 
‘fwnnado tofiosen beneficio déí póbHco 
OFRECE
‘ «Café dé'Ftterto Rico, superior, sifio ó 
jkebe,; 20 .ets, -í-Aguardienté de Bute.^uj 
Jrior, 10 cts. cortadó.—Cognacs, su]
10 <U:8Jéar.tado.»-^Chocolate con tostadáS 
cts.—Cerveza Cruz del Campo y Camm|
15 cts.ibock; —Losi^lcos sandwíchs^déj 
toón á l5  y;.20 cts.»-Además datces,
^ o re s , todo de lo más saperíor. ' ^
EO OLVIDAR LAS SEÑAS, ,
' MARGUES GE LABlOl
Oainnas éxtranjapi
Se venden jfe yarias razas, r .&i 
ejenipkrés.- *
“■■Razón:'Jardinero Torre Belgas- 
Limonar;' dé 8 á 12 dé la mafianá»
I
á ,  6 0  M t z ^
Intrepit |l aoÉi(i í% ji^!W
L a  le c h e  e s  c o m p le ta n ie n té  p u r a ,  
Bo s e  le  q u ita  la  G reitía.
l a
d«> | t l é o b f | l
Yenden coin lo\ios los pagadcts,
' ^d riá  dé 97® á 35 peSeta^. DéénabuPállzado 
I » j|e 95® á tS  pftaé. lá íáTOlba de l'6%{3 HÍ!rós. 
MLfts 8Y el
fii^co Vildepeíise á̂ 5. peaetai ^ e q  afilio, 
de 19(® con'17® á 5 j 0  ptas. Sé ifl03 á 6. 
JjP De 1904 á 5 tiS  y 1905 á 5. Dníees Pedro 
Xilnen y maeétrp a 7,50 ptas. 
i Las déífiíás dísíses superiores á préeids 
módicos.
De tránsito y fi depósito 2 ptás. nieuos.
Etelnítniieéttopútiljci
Los acSl^^’doB Mattüél (Juinlero Abre|i‘, > j 
doñd' ̂ ntOnia Ga A^u'ílar, doO ípré |
<̂do e^n^ituddo ¿ . :<wtaA,wo-ri(ppEpra
* !%traíy5|^p sin j^plOf pO 
áiniae^^s^ ’̂ pécifjldi^o*^ ^
tiflfiiatóstdfetoflLas cíaiaes y d§ to^qa^^ds
^  u,«i iu.iuioi,D ^m as conoíñdos, coronas de oro, oriñca-
íioterSirÍB laosoS^i d ic te s
lá d t  niñas de Eetepona, xMn el 
« au a r de 550,:pta8. d doña Julia Ruis K‘  ̂ de.la B§|.5e]Ja. Grientai, .
"'................
A y r m t a i n i e n t ®
I  , mismo ceetío se ha ordenado á loe I 
, .̂dl^fi^oadpjrés, qi^iíés’ participen iúmedla^ í 
I táméñte aquéllas vacáiites cuya provisiones 
corresponda ilorat! 4 «abo.
I  Orden del día para la sesión ;pñblios or-| 
diñarla, que se bá dei celebrar el viernes. 
A su n to s  d e  ofi'elo. ' '
%...
Ileal orden comunicada .por el Gfoberna- |̂ Con^sti^cción y R oparaei^ de toda c^ase 
Civil, por la cual se aprueban las elecciones 1 de objetos n^eiáiicQs
mnnicipales últimamente celebradas en los 
diez distritos de está capital. • 
Comunicación del Exento. Sr, Goí?erns?
Trabajo garántido v perfecto.
J .  G A R C IA  V A Z Q U E Z
doi Civil^transcribiendb uña In s t^ e ia d e  f  0ABM®N> J17 (I^rjo iádá> i-M tíí^^ 
l&.Spciedad.Hldxo-^Íéctricadel ¿ ! h o r r o ^ , . , .p i» ;  j .........uj.-— -̂----ir''-r ■ i'inTiiin'
para ejecutar ciertas; diendo autprízación
^ppjas.
%c^^to<de Gontrato dé avrendaEá^eaté < 
¿Suna finca 00 ía BaiwiUída del ■Pato,- «oe 
í dsjitino á casa de socorro.
, sin postorss de la subasta; eíónbrada 
_  ¡pa Ja conatfuaeiófl de «na Mcántarilla sn 
; la, áslle de AlíonsO ÍXII. - - “ ■  ̂‘ • í ■
Otra también sin postores páH súbastát 
lí>l arriendo del arbitrio de selleá pará los 
llftiaiMfiOB,
jí o ia^e  la ilíBáiííta |^ i  ,á¡Súííd m unl^ 
legtablecido sobre vigilancia é iDSp^cién de 
í egaMecímientos púMiepá, adjudicado pro­
visionalmente á D, Antonio Móraitós lEb-
^0, o .9all4^iq»ft,, YOiii?: C sn hpñááipiq
caraeter^ le hacían ser muy estimado de sus
yo».
Otfa4e«al)»Msa íaábiiíioisdbiÉ^IMdo^^^^
I íBíaíiineBlñas y t o ^ r a b , ' ádBdioÉdé pré-' •
lYíéionáMeute A p i ’ Stáñiiei 4e; la Torre Ri-1
lf|.y|?ra,̂
Notado- obaas^^jseutadasporaditni- 
InlÁración en da semana ^  al 24 del
líiItMíiwite. ■
^*®oimtos pendieiiteíi dédiScuí^óa «El re- 
,épto reformado del 'Cuéljrpo jilédíco dé 
Befléficeñeia Mnnicipkí.» |)tr04! proce- 
deniés de la Súpéripyídá^ carácter ur­




«e conebruya-u» trozo dá nica®tirilla,, ítpíitp 
al númeifi iS d e ia  Flaza de Riegq..
De dan Rafael Znrbáno'Gaxcya^ pÍBrocp 1 
de Churriana, pidiendo se de conce^ una I 
SDÍna pará^At^der á dos giistos de Semana!
Ahóatcéa
étoss p á ra  é í 'clfe]3|& 
O la s ,  c a e é r c l ^  
í>íiíbtérús y pérsia-- 
íiás de m a d e r í^ á  
m itad  de  su  VEiot.,
1 . 0 B A
# 9 S £  M ARQUlSaS CAl^iáS
Pfagá de ia ronstltuclón.—MIILA6A
Gtü)iertQ de dos pesetas bausáá 
de la tarde.--íre tres pesetas en adeiaoté i  
tpü»** horas.-í-A diario, bíacarrOnés á la
Napolitana.-rrVariácioñ en el plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas epn.ocidas y 
primitivo solerá de MontiUa. — AgúaAiiíai- 
tps de Rute, Cazalí;* y Yim<rat^.
6 al 14 al iado
Moreno Eey
Esta mañana ha dejado de exi8tkv>,vic- 
t ^ a  dp.un atgqqc pultgpnar, el docto cáte- 
drédicoy!^ está Mstitutóy doú Sántiago filo  ̂
rerjqRpyv.
■; !^uránté,algúA tiempo idesbmpeñó la ;di- 
leOcíóE del indicado centro de enseñanza, 
en cuyo puesto seíbaptó generales simpatías 
por su rectitud y celo.
Era clj seipii f i t q r ^  Rey persona-oultísi-í 
ána y t^ba^idor tucánsable, corriéñdO’pá- 
rejas su ip,od,C8tja epá SftindiáfiUliMe ipéri-
í e ^ ^ íy i ^  8í|;1b ocjínduj^áflattfi^^ 
eqipío, ^ d o  ávipo aracuitiyp. de fe^bá- 
rriáda dqn M áñuehlfa^ücá.
^ s ó n a d q ó ^ e  Airei, q¿le¿o,baHóA Jtetó 
E s te p a  pn t ^  gfi^isl®^ estado^ ̂ e r  pró- 
liífísti'có BU m^kefinmedíata. 
;';;Bj6:>f§to:^^‘-̂ '̂ - - - 
qne||.eJlá 
e]t ^ á ^ i l
maím iásipnes que recibiera en.iabOjrriMa 
c«idi¡.''’ ’ -uu
' Poí íteléfouo se: dió aviso aL júzgadb di 
tos W ió n ' dé i* f i a » d í ; 'b F m ^ |5 : S ^  
colegio á las cinco y cnakp, instruyendo 
las diligencias oportunas:
S^Estampa García contaba 24 años de 
edaA éra soltéio y b a b ^ b ^  con su cuña- 
db,i :uho de los que se nallajbanen el fgn 
do Ááfiozo, en la ¿alie R M  número 1( 
del^páio. ; : :■
lllsacesú  causó delcifosa diuprepíón^; 6ú| 
aquel é^cindario, él feual se Astaciobó ííbté 
la pusrtá del; Colegio, haciendo eomenta- 
íios.
m m d é l M a P' ' áfarTT-ri'
■kntrnimmmfKiemm
cQmpiñáros y amigos.
Mañaéa á las diez de la misma se verifi- 
oará el ^lUcrro nel cadáver en el cemente­
rio de Sán Miguel.
Envia|noB ft la íamitia doliente él testi­
monio de nuestro pesar por tpn i^repara- 
>bie pér^da.
Dt l* ' ^ p|i|icis
iPolitle8i::lx»oal.--D ice un colega qué 
á la réal ordén que ha reintegrado en sUs 
puestos á loé Concejales padiilistas, segui­
rá oirá qué afecta á la Dlpatación y que. 
veédrá á confirmar el triunfo deflaitivó, dte' 
aquellos.
 ̂ AÉIl«A¡p. -^Ha folieeido en él Asiló %é 
íIqs el anciano Antonio Ríos Peña^
R«lElfl|i»Eol6]a.---Los billetes de ¿iá-
I J £  m m  O I  f  H L f ^ E N A S  T I N T O
C a l l e : : S a m i  A
Oón a^n«rdó:lAou do^ dé y |e  okablécimicáto, un adíbibinaolób de» un aároditadio 
oosechéro da vtooi^tmtoii.de VEM^éfias, han aéoráiinó;[ dárloi i  «onooor ld ijatidiaó
......................éudeW óA lossig& ntéiPR lO IO Sr^ '
O» Uteo Y|Id|^^^
■ |^i¿^Jitiiáíb /  ”« • i * * OJB
H ^a tránsito desde una gr,robé ^
Npf4.r-Be gc^.épAi^.ia pureza.de éstos vinos j  el dUéñ^Aé este o»tablécii0i|n to  abo- 
peietiuara qae dianaaeatoEQon certífio.¿do,4ft M áb»z espedido por al 
f  bprf torio ManioipiG que el vino contienE materias,agenas. al prodapto de la uva. 
|^if«|eonaodidod detpubliép^^b uná Súoúrs^ del misino daeñden Calle Qápaohinos, 15.qpRép̂j«i|9aoaBad|)gpgaiBĝKi(fM||||ĵ Bnanv9ii|M iimnainNanfli
¿ í i i e « . —Esta mañana han dado piinci- ¡ extrangnlación de una mujer en el Pasaja 
piqJas, obras d'y instalación de da nueva li- |  de Torres, hecho de que = ya dimos cuenta, 
nea del tranvia en la acera izquierda de la  I Eu la maorug&da dé este día impidió ua 
Alamedá principal; ' |  robo que Cuatro iudivíduos pensaban efec-
,|K!i^Eud«eÍ<í|ii.ébté^ en la snscrip-
cióU -éxteMia *5iért|i por lop ajümpos déi 
Inátítutb: '
iuar en la tienda de comestibles situada en 
el Pasillo de Sto. Domingo.
Los ladrones saltaron por el tejado y  
cuando se disponían á entrar por el balcón 
fueron sorprendidos por el citado guardia, 
poniéndose en precipitada faga.
_____________ ,     N E ta l lE lo .—-La distinguida señora do-
-pay t¿ca]ar, 2; doña Carmen | fiá.Josefa Lorente, esposa de nuestro ami-
‘'Grifflbi;  ̂?;■ iiU vecii^i:;; DéécbáientfijS, Sé i i n d u é t r i á i  Juan dê  Loíya Aotúnez,
Suma anterior, 673,05; don Juan Muñoz, 
5; don Francisco R. Torres, 1 ; don Pedro 
% é«n ^ n e is e b  Marlim, 1; dob 
BsüiréánO Cabrá, 1; don C. Abéis, 2; un
rraenjta pesétas ; qué ostentan el basto 
^elázquez bán sido falsificados.
cinco pesetas,, para 
3 qe Kute, .  preecria situación
Enítbda pOr eaUe ds San Telmo :^üq íd^  J Y ̂  como Crisl
la parra.) , ,
S é :n rle lr»  á  d o m lrs f lto
De éiíé 'fé^e^^  ̂ ?  Í}fnest6 V ltóa |
,, C^iAcjas^riiíiméo .sé jMCílba A m  
de Jos jutjisps un crédito béredado de su ]
9ji padre don Femando. . |
De den ;pákps i f  PFPliP'íéz y García, pi-1 
dienab se iéscribfiiá séúQinbré y sé le otos- 1
“  mrt.0 de, , „ t o í  . 1  ^  de M ,r.o p « .  Rio d » e lro . S u
j - .  ̂ Itos, Montevideo y BuenoáAirog.
D M O A P fd i^ .S a p c b e ^ m  ElvapbnitaUano
se le nemhre ipédimo 4c la b neficencia mu*“í  ¿ ¿ ¿ « - i »
picipai.' ■ I ,  ̂ '
De don José Jmpéllitieii Sftleníi, ’bacién- salidrá el 2 de Abril para Lisboa, Setubal; 
do igual pretensión. Lagos, Portinao, Olháo y Faro, y con tras
^  yapor tranéatiábi^Co fránofis
""b i # A ízéii'
R ® pia*to.-^En IftSi societarias dé los 
Ay untamientos de Cafiete la Real, Álbanr 
rín déla Torré, ;Parattt»y fienarrabá se 
]0%entráii dn méelBésto, por termiiiou^re- 
(Aventario, eiCokesppiuiiente repártp^ ve­
cinal de eonsumos. ,
A u t o r á  d» . l^ E ira M .-r í:G  éa; ..Muñoz: 
Sarmiento, reCtnnrada-por» el: Juzgado.mnoi- 
cipal de Yiilamieva del Rosario por el deli­
to delesionesj,, ha sidb capturada yfimnsigf 
nada en, la c á ro ^  ‘
D e te n id a .  TT El vebui& dé AMéqnera 
Antonio Mbrecp, RoldáD, pidió, á„ sn .cenver
distiógjáen estps láciiménte éb lo b'ál?
,to del pápélÁsi comó en cí tpno bscurp 
«»l0r A nméde varias imperfecélonea.
Damos lA voz de alerta.
■; JÍii»Yéi;pAd' l ie p iib ile E ia á . —Ííís> a 
delpál;pzeinios .repartidos en los exáms? 
nes de lá Escuela láica obrera de ésta Sb :̂ 
(fiedjad..
ii*Secdón.-^Jtíatt'YéráV'b‘ 'estuche éé- 
ciUórip, C|lzpncillos, camiseta, i  pafipe^ 
los, |1 faja;AolCes y.dos libretas; Francisco 
Sánchez, 1 corte dé traje, 2 pAfiaelbAy 2 íi- 
bretas; Aníonib Atienza, 1. corte, de traje, 
2 pañuelb |y  2 libretas; José .Yazquez, 1
Anpí Cristóbal Abadano Granad üé; pian ó cOrié^^p  ̂ i  chaleco
* ÍPiúedlél AA áúfna ydoéiibrétiáB^^
como
lo que Antonie pedia
diA, y golpeó Aéd^uéi, ocasionándole una 
bérpASA la cabeza y uoia eontosión en el 
$pStáJ^#recbft.v ■ -
Láigjuírdla civil dp Vlllanúeya de lá Con- f 
cepoiéÉ Retavo á Antonio Mpiéno, ingré- 
sóndedo en la cárceL
i l n  E lb a ñ l l  m ao ietb
tonio Ruiz, ,! sombrero', 2 pañuelos, una ca­
ja pántura y 2 libretas, Ráfael Montosái i  
sOnibrero, 2 pañuelos, Uná caja pintura y-2 
íibrétaB; F»nciSco Portes, 1 sombrero, 2 
pañuélPÁ b®á ce ja jabón, lapicero y 2 libré- 
tasé-^
(GcmfrnMord).
F a n ta .^ S e g ú n  not’ciás oficiales han 
ocurrido 6 casós de' pesté bubónica en el
De don José Rosado González, esjyfendo paíá íOá PfltóQS del Brsj,, obf^ldos^ áB̂ ^̂
puértb de Sydnéy (Australia). 
D e s o E tq r .^ E l  juez Instructor del ter-
: Está tarde há ocurrídó éñTa bárriádá del S S a T u a n  Rau^^^ | í
p«#« m o  ae MOS aa io jM ^ « M tfc tM  qaf>®,igú « u »  jor® /a « jH o  aá
trabíjo que con tanta frecuencia sa repiten i Aeaerción v̂  - . ^^ 'd.é'lpá caales son víctimas siempre los I  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
pob^eé áerés qué están condenados de por ! I n y é « tI | |« e I A i i .  —En breve marcha- 
vida á ganarse él snstento con el sudor de | l4n á Ric^orAbj Almargen y Antequera va­
que en;
ciÓQ á dop R&ÍAél IníanlpB Fernáúdez.
De 'don Luis Gómez Díaz, haciendo alga-1 
I j  *»« observaciones respecto al «Reglamep^o | 
™ Médico de ja BeppÁcenciá íiíuni- f
"  ^ á l j»  pendicnté de ÁizcApión.
rios vocales de ilá Comisión" prOvreciaTTiff 
monumentos, para estudiar las curiosida­
des arqu^lógiCas que en dichas poblacio­
nes exismn. '■
D af*itaoIbn.--Ayer falleció,e Albá.E-: 
rfn el Grande don Javier Guerrero; Peúez, 
tío de los señores don Antonio Guerrero
InfAFi||Les4« Üo-iitjvAiQitéii secretárib^ réspéctíyár 
mente de Ja Dipútaelón províñciár.
Damos el pésame á la familia. , .
|«I vapor Irtnsfts 1  Eu lo» j " % é «  del coIi^iA^uAéAla bí̂ ^
l^'^ádá "usodioba poéepA ioá pa^es jesRÍ-!
Itas se hsllabaCtres albañiles ocupados éú 
saldrá «1 día 4 de Abril para MeliÜa, Il|-¡  la Gonstrución dé un pozo.
I ®AÍt  ̂y |íarse lla ,épn  áMbol* Doa4é;)loá obi¿|roa se hallaban en elfon do | Manzanales y dpn Antonio Guerrero Gue-
 ̂ 1“® ?**̂ * y otro, ílamado'Juari EstampaGarclá; esta--trero, contador y
de al rancho ext O d e é ^ ^ é i* » ^  la f  para todos loa dé  echará sus compañeros
N I V E R N A I S  IM db.;y M.dto de U  ta i f t  cu.n- da,don Teodoro Q.k 1. I
' I P a n . » s .« pjwa ajicjar uns dé IsB cubstas 86 le fueia
abajo se pegaron á las pare
K a ta iílé ia .-—Ha dado á luz un niño la
éa ,áui?Aoiá)l4 pÁí  sbAblíConcejal don 
lánUel Naranjo Válíejo,j ; ' ? . '
AdQqalna.diS'f—Eloy ha dado comien-
f>«Js
f  Rfig«^o»e» efectuadas: pt» la MsB*a' él
"" " INGRESOS
iiteneia anterior . , - ;
■ DÁáetósrios, . v-n.
Matadero. . . . .  . ,







des de la Alma, evitando así qne la des- 
gracia fúeia m$yo^,pnéáded« la, profondh-
li^lsáftiicas ni CrnOnniÉft dad qáé el pozo tfon», veint e metros pró- 
W  vicwsífWtfl xteapil^té, el choque, búbieirá' ócaáioAAdA 
,QtibL yíétima.
léínedfotomente se procedió A extraer el 
cuerpo del-infeliz y como se notaran s^ á -  ^
. . . d .
FAGOS
analivo á los qnlntoé én el aé- 
to de la jura de banderas. ■ V
Ataúdes péra polbiéá. . . ^
Una compeéíiációü. . . ,
Garruíjes.  ̂ . . 7 . . ,
Cj n̂úlierpa.’“ ' ’, ■. 7 q .. -',' 
J Ifateríal pwa la casé' dé soco- 
I no del distrito.de la Merced. 
iJ<| para la dei diatrito dé Ja 
j Alameda . . . . . . .  
jel¿ Joraalea ,dsj arbitrio dé vaca* 
20̂  Snicripciones. . . .. . . .
ntt ^omisionadoB del padrón. . . 
iw, Sccorroa,
á j5 § i3 0
Son tan eficaces, qné. ana en los casos máis, 
rebeldes consignen, {mr lo pronto qn giran ál|viq 
y evitan’ri enfermo Jós trastornos A qpe' dá ía',- 
&r ana' tos pertináa y violenta, pérmltlóndolé 
iMSfiaoaaádjDrantc la noehs.'-Goofinaando so 
se logra ()Aá «caracl6n radical».









fié ' naft%  0^, I  .eJAP?Afe®-
7 ráná.-^Tíabájo 'éspééíái é̂n 
171 50 m^o deJKí
17’SO Cólicos, 'preiniade^'ék :iá A® ?
’ Asepsia ee^|iM a y ,kgú^
Medicina de Itodrid 
tádnráé
entéi^ dé oÁrb  ̂





„ Total, . 





li A*'®̂ anden Jos
Mi DeéosiforiAifn'
l i f t e S i í  g A ^ O R Y  d D j Í K S l í 3 V W ! » g »
I • Nuevos dibujfi?,; la ipás .tA WT'MáftÁA Afi 
___________ Messa. I mármoles y demás piedras de ornaro.en.ta.ci,on.
~V.® B.® El yálcaldej f 4 r ,  ,-í!íi*FAl?9*
Los más hermosos colores de nueátVds báldo- 
^ ■ í I sas patentadááépn\fijóa étfáalterábfés,
_/®».Alyersos.Spnpept^éhim!kigr68a'de boy  ̂ '-Oástes éápécia'ies#sa.'p'aviraefi
en Cita Tesbreria'de fíaciénda 169 '’87i6 00 alm'áceues,'.euadras‘, etc. .;etG, ■ Nueyosjrod-f
l^étáe. * " i ^ Í í:QS.: de ̂ Its.íy.itojoi r^leye para- zócplpf y
- , ' I rado de fachadas con.patente.de invención.,.
En Hilas r t i í -  A I • .Fabricación d'e,piedra artiftclpl y,:,de;grani,to yé-
in.^ií^n’ Olías y Mocli- j  nedano,,^bañer^, .egcalones;, zócalos, mo t̂rado-
ú
lo Ael
»,.TrAp^a*k cae%eir Ifálsga cua- 
nóeáposible tránaitálpor la vía 
«ausa del fábgo; • ■ '' ■
ante grandes y ebntín
' PAí -7 r  ,. td . 
e bacé aqúf lo AtlsdiúTnOYé '
Laira Gariio,,2; dem Enrique Cálafat, 1,50| 
doó Jbaquin Raíz, 0,5Q ,̂ bn, pákfoi¡Ú.ár-, 
0;B0; otro Ídem, 0,50 otro idéiíi, 0^25;
Adelina MoicUp, 0,50; don,Jp^é üí»*-Tp/rreé,
5; don J, Macorra; 1; don J. É8tjada,E»t^o-- 
4a5i-dob-J'i Zi, 1;. doña Isabel Eaqóbar, 1; 
Aon Mannel Gq.rcía, 3; don Domingo Págé|;
% doña María Yiííanova, 1; doña Ana Mi* 
-R«Mgl|é®».0,50; don Enrique Villega, 1; don 
fJoaqüin Cortés^ 2. —Total hasU. boyi
Í720,3!0. ^  AIJ5»
Málaga 24de Marzo 1906. iGoiiijnuar'd). 
D a b i a i m a  .—Se encuentrEes-Málaga 
t í  comerciante de Melilia David , j.,
7 ;I^ !ÍÍ!4 Í|P A  ^  U  T a b a o í tó b É .^ - '* ' 
ill̂ A Aidb,. Aombjeado agente de pr^ñÜlE 
ciáftéf, 4fitlaj»Ob* Ae AIgecira8*4o@.40i!®aJo 
SáncbeiAqae lo era de la Aft MJjlágái 
L i^Se- ba concedido dé quince dias al insr 
pectoiMie cuarta ciase de la zbnaAa Málaga, 
^O'E'íRí^úel.Bel.’
seencaéntran detenidos los signientes: 
‘'Dou,.,FéUx Gótaez, de Madry; doq JuaE 
Moreno, de Háeiva; don Rafael J^oréno 
¡LúÚa, de Campillo»; doña Aua: YaJÍóMio.“ 
.AbReyllIá; don Fláncisím Gcnzále^^ de M¿ 
dkd; ÁottMáenéi Velázqimz,
h a  AáAoáluz con tóA'a felicidad un robusto 
niño., • - ‘
Tanto lá madre como t í  reciennacido si­
guen bien.
Feli^támOsá los séñóres de Leí va por 
tab  faas|i5 áóbúteéi^ientp fie fá 
' dÁAl|É. -;-^Mafiáná málbiiáHa á Cádiz 
para Aáisliir á 'uá ¿bnséjo Áe Guérra loa pfo- 
ceáádos por lá júrisdioción Ae Márina 
„frfncispp^ D.alg§dq y IjigueL Raspuj^l Gastl- 
.hAv. ■>.......
S u b a s t a . —Por la superioridad soba  
> sefkiladEel28^de Abril próximo para la su- 
b fliatA'Ae If s obras djé adaptación del anti­
cuo iM titnlo^á EséUélsr 4 é  Avíes é Indus-
tfiaa. dAYaJladolid.
' ■ j l f«1»^e-
veagetíivoé pAtioqoa, han comunM
Los
utr q unicado al 
Gobernador civU los accidentes dei trabajo 
usúfridos. por los obreros Federico Bénitez 
Gfonzaiez, Antonio Sánchez RfbOot f  Tp- 
ikááRbbíé^'']4áÍGú7'
7 l|l¿Ím ^7^,4n^^ ruina t í
, mufóí Péátefipi dtí eAífiéie de ia Casa de 
;;^8®05it0?j ;r
Como esto éntiáffa, uiL'riesgo páza el tran- 
: lé qu ié’(^bEUÍrbAéfi'é̂  iíAlSé'' | .  su, 
.yétíaUrakón..^ •
Alfonso. ,,,. encia;,;i; _____ _ , _ . ______
i  López RáAiila"^vejaia hacfoní^v idá máiitaí 
Aon Nicolás^Riv de Marbella; don Pedro I coA lna R akeiá líegretéV^ p ^ ^  no cobge- 
García, de Granada; doña Josefa Navarro, * * ' - - ® ’ ** . .. te
dé jfódridj 7  doña Josefa^ Santamákg, Áj
Müifpíá..,' ' ■ ■ Icecaentes, dlegustoa.La, Ana, cansada ayer Asi eteirao disp¡u- 
I ,ta|,tíákíA áq  ai Aífons^ínegjAédosé
if« Wlábl^8;Á4 su; p r ^ ^ a d ,  
El-Alfonso, no qUenendO éMplear árgU--
Eza coatí
echo eu
G a u s »  d f t  |MooiP*o^-^EAla dél,digr 
tritode la Mercedhhan sido carádpsiiv '
JUan Añttinez Sánchez, de cUatru heridas
contusas en; la mano derecha,. KIoApptíM I T-r.--
póf áccidékte delttrabajo. |  benlpra, se ha li mitann ¿ pjr̂ nér é
José Mártloez Bueno, de una báridá cók- j conocimiento de las áa'toridádés.' 
tusa en la mano izquierda. vi |  T ? é e n e s -* x D r» * o e  F n ‘VhrAeé <•»»
En la  fiel distrito de Santo Domiugo fué- |  calarán dos tienes expresos en sér^kláa dé
T3A.1 í 4 f  I Málaga A Máfirid^ enlazando en Córfiobá 
^ke^^á, ;Spdríguez, AéJ%x:&áPtAffi i con.el que-á su vez sale fie SevíUá. < 
é..íá .P |é li^ i2q |^ rd a , A consecuencia de |  El móvildee8tanuftvp,servicÍQ.10 ideter-
Salitre,, minaeLproyec.toqug t j^ ^  la compañía de
Ti I C  A, Af> hacer circular diariamsnte uú 
a rm e n  Escaño Rocbígoez, de abarque-. iíeuexpreso,Aé lújo:Aé8d¿ l.¿ d e lb i i l  entre
sión en Íá náríz, por caiAa.
Juan G;arcía MeAína, de;,una herida éS .tí 
pómulQ Agr^pko,.# unaped^ ‘
-D ías pan.
SaAoS/llán^amOs la atención de las auto- 
ríAadéS áfiélpavAéÜa escasez ,fié vigilatíéia 
que se n o tu é n tí Paseode los Tilos.'
Gonfiamando nuestro aserto hembs Visto 
bOy éfito 'G l^t^dancia mnnicípal un. parte 
AáftAo puéSltA fiéjíue en el mencionado pa- 
SSOHsbtíiél^Á detonaciones de arma 
Aé fae^d.- ■ i?
;g.q|®do ácadió él sereno le manifestó 
García Guerrero, dueña de una 
taberna allí establecida, que en el patio de 
,aí v ^ ^ m  %6 habían introducido ladronea y 
.qftfeigtfoiéba quien putíera haber hepbp Ips 
disparos. ' ;
Registrada la casa no s^ encontró señal 
álgoua qa«^.AeMineiara eí paso de ibs afi- 
tíoaukdiM é  lo ageoo. 7 ;
corresponder A esta beneficiosa mejora üé^ 
ne; en. estudio dicha combinación, y tau 
R IA h*® T i ia d c  a F ^ ^ k a d o  t í  cuadro demáreba 
se ákrintíarA oportunató al público las 
boráé. désaílAA yHígaíD, y estaciones áél 
tránsito en donde paran los referidos ex­
presos.
F a g o B .—Los jefes y oficiales en situa­
ción de excedentes, reemplazos, comisiones 
activas, retirados por Guerra y pensioniS- 
taSi'de la Orden de San Hermenegildo pue­
den presentarse en estéGobierno Militar de 
tares á cinco A percibir sos pagas del ates 
actual.
.............. MU
ÍÍ4lí;e»;ÍÍ^i*tM ido^--El guarda Martí- 
iSScblOi inUbctíá reánitando Unaprovi-rOéáBá
dencia con uniforme. 
Ayer por la mañana
LA CRUZ DELCAmpd
j  C E R V E Z A  S IN  K IV A L
pe expende al grifo á 15 céntimos bok y 0 , '^  
litaro, en la Gran Cervecería MUNICH. 
m a B B .d e  l a  C o u s t l t u o ló n
y  F a s a g e  d e  A lvareagi-3
evitó la probable
EL CiONliE d R Sa VÉÍMn Í íÉ
Aé, y,
véstido; se n tía  el ca lo r d é 's u  ;̂ ] 
p a  cAllAb^, aptiéi
i t 2 , W A «
oía la- tp b ^ 0 io i \4 ^ ,
Jííd 7  dbJ y idp  ti^ástbrD^^^^
W M ñ
k, B v g r h p ia
PA? ‘
EL CONDE DE LAVBRNIE
}!7:: ;■ "‘-i' r,-
55
9;
téeio M h.iú  .1 íi:í*T"i” ’ ''.'*”7 /  I nedano„^bañej^, ê caloqesi, zócalos,tív ^  copia, del respec-; res, frefádérós y áemás^rtícüloá;"'«vo pafixón de cédalaé-persOnáléé.' ’ ‘ . "*■ |  Reconiendamés l l  no-confunda nuestro
: aiticdd''¿ék‘ólfáéimllaci«!fééhecltó9\pó'f álgufiosPor la Tesorería se'bá dictado !riróviden- 
t de apremio contra los cokbibáyéntéB 
de cata zona que aun no han aalitífécho el 
Fl^er trimestre dél año áctáal por loa con- 
wpios de rústics. Urbana, iááttsttiál, mi­
na», carruajes, casinos, toansportés y Aííli-
1 aprobado el padrón de cédalas
personales de Antequera.
Hoy se ha r§ctb|Aoi un uRtíO fie la Direc- 
“ EWeral dpi Tesólo, pidenando; que el« ,  ____________ - -
^  §5)6 AblU ss :ia«a el pago de
4®i c^jrrfonte mes á las clases acti
fabricantes, las.cuáles disAá*! mucho!dei>la‘belitza 
de nuestras báldosás pátentadás,’
No comprad masálcos $in haber p,ed|:(|o, aqtés 
catálogo ilustrado, que remite ,p§ta íábj:icq'gratis 
á quien io pi.da.
E x g o s ic ié n  ^ d e s p a e ^ Q
CALLE Í3BL M ARQ ufe:®E LARIQS, 12
S A N A T O R IO  Q U IR Ú R G fG O
- VDE"' '■ ' '' ■ ■ ■ '
NUESTRA SHA. D i u  m o a i A
D B .  J .  H U E U l á S  M tZ A J V O
^Operaciones fie clases. Gppsulta
rión^ P%l|yiá TU6 fipbian por esta Delega-; económica de 3 á 5 de ía tarde. H^itacio-^
I nes independientes para loe operados, con; 
¿ esnterafiaasieiteuoia. .n-, ■ l
p  y a  óUás, ?éñbcá.
1 á m ^ '
%Í9jtAdp A ^e^4rQ«i;lA 
|fts.a^ 3éÁTOsftA9 t a n
pan a  ro g a ro s  que  n o s  conceAáia i R  iiikVQiaYhP X a  dq? 
¥5
íA ® r« W 0 S l< l w v q l v ; ^ ,  A w g t r i í í i
y í^rWAAas.
JL08 P jp f a,e .Jcnia, - t
^ ‘ín á p i f ^ s t ^  Í>or I
T^qué n e  o b ten ido  ta n  g lo n q sa  1
p tó  p ande  j)e L a T ^ i g  M g  to  
m ano; p e ro  é l é ñ c a á ta d b r  feátíp  qu
na tenga aquí más derechos que los de la hospitalidad 
qu^me cemeeden; la señara abádesh na ignqrá’ ̂ ñe quieu 
solicita de alia tal fayor es la más pura y esforzad^ noble* 
zB de Francia, dignamente representada aquí. Pedídmelo, 
pues; cuanto puedo yo hacer, es unir mi vo2i á k  vuestra 
y abogar por vos. ’
;t|)l .corneta hincó la rodilla para dar gracias: á ja mar­
quesa por-sus atectuósA» p i labras, y de un î alto se hálld 
delante de la religiosa, algo tiirbada ep verdad por todo 
lo que veia.
"^Va lo;habáis qidO, sepora,;-^dijo recurrieádo á sq más 
encantadora sonrisa. ’
damas,—cqqtetíd la abadesa, 
^ 7  cometer pna gran falta ai pegase 1q que se me pide 
con tanta pqrte§fa. |Il honor que eSQS yaljeptes nos dis- 
p e n ? #  jh ljp v a rá c e lp s  á  la s  d em ás CQ 
#  decir esto, bi^OYp más peremonioéa reverencia, y el 
cornete se acer# á ella con woA gracia inimite^^
. —Peripitid,—dijp,--que r̂eporte todos tea honores da
i n i% te t i7 a .
I, 1  W dsp en ía TO de la snpptiQra un beso galante 
y discreto, que le hahría envidiado un héroe de Giro 6 de
la
oj®? dd® b a r r ía n  com um eado  v id a  á  u n a  e s tá tu e ; pe- 
^ te ü ie J i |e ,^ ^ Í ^ Ó é  ;de daif ̂ d i o  ^ ^ r t í a n ^ i ó  pía*
marapesa, que
q o  sqnhaU apan
MÉ
f i s '
p h  ínonteh
ie n ,re sp e tu ( ísa in e n |é  
5 |la n |e f  dP Íí
Los oficiales hicieron otro tanto con la religiosa 6
§dnpaqda p e  te n ía n ,d e la n te .
ífeiiárdoj qué se hallaba jnntp A J^ntoniets, sintió que 
toda sü sangre réíluia á su jepra ó̂o; la jeten le ihirah^C p n - i------------------------------- -- ̂  1, V, »
r o e
yadó efi’él áuelóí/ 
i fiacéisl r-le dijó al óido él vivaracho Cómete;^ 
jme sátírrfico pof vos, y os éétÉstán dtiíetÓf..:
Gerardo y Antonieta se acercaron, los ardientes labiós 
del primero toéardfi la ínfíatead'a 'teéjilk á
quien amaba, y Antoniétk. ftíéteite sts^ Ocultó éntre él 
grtipo dé Jkŝ  rel^iosa^; Vendó A caer* desfáfrécida én lín 
haiteo dtírás de'ünd cOlumpi; G ’ ' ‘ 
sin ver ni oir nada dé
' n é teM ó  q u ed ó  á tü rd id ó l 
Id q u é  sÜCedía á  éu  a lre d e d o r/
Unjjfan rumor le despertó de su tetargo, ya era tiempo.
capitán de guardias desde la puerta
ora,' púés, cómo te  ós he díchO|
del reteotorio.
. Todosj religiosas y oHciales se alinearon como en la na- 
ra d a i ' - ‘■'■y'-' ■ ■ ■ ■' ^  • ■ • T
El rey^apareció en la puerta, con botes, con sombrero 
en la cabeza y el bastón en la mano; iba á su derecha Fe*
D O S m i C 10N B S  B 1A B 1A.S a y e p r n i ia g
JkN  U  M  C I O S  É « C O N  O  M I C O S . — E n las dos ediciones, m a& anam  tarde: 5  jin eta  £ £ ^ o ó ii$ i íú O W l> o r  iniéiTción. Cada línea m ás 0  céntim os Ae aum ento» M* ^
LOS eoinerciaiiiéi i  
indoiteiftleiu P a n  
lm^7eaóa Zambra* 
oZi nérmanba. Ei- 
peoi^i)'idad4otograbadoa.
A
R B E R I Á
FF Pelnqn«ría de An­
tonio Raya. Galle del 
Harqnéa, U.
CARNBOERIA de Do- lorea Monge, Plaza Albóndiga, 14. Oa)é- nea de Vaca, Terne- 
ara y Filete. Peao cabal.
TVN ventajosas póndir 
Unciones se vende los 
1 Aenseres de una Sooie 
dad Recreativa. Oár­
men 35 p.® pral.
HWaaawrowwrwww*"-'»»"- *'***Ai-̂H*‘*̂ '̂ **y
ffiBÁNISTERIA. - Zam- 
| |  brana y Dobla8.Agus- 
I j t ín  Parejo, 6.-Se cous- 
*"truyen toda clase de 
muebles de lujo.
Y  Gntiérréz Dí&, Plaza ' 
1 de la Victoria, 27— 
I I  g Zincografías, foto- 
grabádofi,: Antoti* 
pias, Oromotipiaá etc.
P I A N O
¿  Se vende, uno nue- 
• vo. En: esta Adminis­
tración ipformaráii.
-cd • §  *2 . ^  e s  L ®
^  S  :;f S 
0 2  '2 5  ^  « ó
H  §  - H  1 
-a i _  co' i  í
g  >  '^ ■ ■ 1  s |
g  5  o  '1 .  0 g 
H  a s  e s i 1  s |
^  CO ^  g
vendé án piané ínár 
V e a  Setinke y Bponna- 
Ijfgel Liegei^z.
^  Galle Tejón Rodrí­
guez, núin;'41, bajo.
E coDf'íocibáaú'soih* 
V b rero s para Señoras 
W y Diñas, y se hace toda 
clase de oompontuyas. 
Alkniedá pral. 5l-2.° piso
É Vende una máquina 
V  de coser de pie, siste- 
í jm a  «Singar»
Informarán en esta 
Administración.
fUALLER fie [carpínte- 
ría de Zambrana y 
1 Doblas, calle Agns- 
^  tín PaTeio,(».6, Táló- 
fono, 125.
YTEGOOIÓ be desea so 
¡ y  cío con 10 000 pts. pa 
llranegociQ .de resul- 
tado positivo en Mála 
ga. Razón, Oármén, 86 pl.
'fLAFEfi para envolver.
Be vendé ’á tres pe- 
r  setás la arroba; en 
la lAdniinistraoióu 
de E|; PQFU1.AB.
C E D ESEA /
{^comprar una caja de 
caúdalés. — Infórma- 
ráñ, Pozos Dulces, 44.
O E i V M D E N  
Ovarios mulos
en* calle Ganalés nfim. 9.
E  arrienda lá casa n.® 
V 51 calle de la Triní- 
IJdad.Tiene buenas ha- 
. bitsciones y, patio de 
400 va jas. Páto tratar 
Alcazabilla, 23.
■fÍERimiiA, vaca y flle- 
*1' tes. Oarñécería de 
I  Dolores Monge, pla- 
í za Albóndiga n ° 14.
fflALLER y tiénda de 
*1’ cordeles, alpargaé- 
1 ría ycáñamos de tto 
das clas6s;0ristóbal 
'Grima, San Juan, 70̂
flIALLER de sastrería 
’l ’ de Juan Almogúera 
1 callé OainaS. Se ba- 
*  oen toda clase de 
nrendas. *<¡,1
TfRANOISOO Puya Ma- 
14 rín, profesor de gnita- 
P  rra. Dá lecciones del 
^  género andalns. T ri­
nidad, 68.
A  OASION-En 50 ptas. 
1 , |  se venden fonógra* ̂  
fos; completámenté 
^  nnevós.—En estas 
ófioinas vaf ormarfin.
V|ÍRBNSá dé gran pÓ- 
Ubenéia, de dos colnm- 
j r  ñas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo^ 4 y 6. <
#ZE venden: 120 cnader- 
V n o s  del Diccionario 
OEnoiplopéáicÓ Hispa­
no Americano en . 40 
pesetas. Ollerías, 45.
É traspasa la aorédi- 
'K tada Peluquería esta- 
O bíeoida éu calle de 
"*^Luis de Velázquez; 5. 
 ̂Pato ájusté OIR'rías, 23
t'^ A L L E R ^ ib e m Ky hojalatería dé Mi .
>axÍ b60¿ULAGARTIJO por Aq. 
relio RamíreaBénui 
(P. P .T.)  ̂ ^  í 
Precio: trea ptaa(¡eneiti 
Administración. I
GENTtMÓB 
¡oáaderna eK toitfo 
dé La NoyebCiUm, 
'trada; .
Eüi., fista. AdfflÍPiétrattiSii
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S . P E D I O  s i e m p r e Don. Énriqiie de Listran y Boset. Alédi^q. de guard.ia de ia' corro del Distrito de Palacio.;
CERTIFICO: Que he empleadoUel preparado ip ^U L S IO N  
jP jL  A L  ©XJAYACO*L en la pi’áctica iuiautilf habiendo 
obtenido notables curaciones en todos Jos, ca^qs en. que esté 
así cotno el que suscribe lo ha utilizado par» sJ ®h no birongud̂ ^̂  
ca qué yiéne .padeciendo hace largó tiempo y ha hallado notable me)6í|)|
en su dolencia. , . j
Y para qué pueda hácsr constar, firmo «lipresente en Madrid a
Marzo'dé-1894.
' EJnriqi»©. LlutpAa '|r4 itMra:itcllípfii«|lfiaárl('‘BÍKatitcn' ; . &wddfii4i.iRiiinMi
, D e p S g i t b  b e n t r á l ;  E a b o r a t o r t ó  Q u i m i w :  F a i á t t á c é i t f f é o  d é  B*!i<dél R i o  u ^ t t e r r e r b  ( S u c e a o r  d e  O ó n e á l e z  M a r f l D . ^ O o m p 'a f t l a , '  8 2 . - t - M * r . A O A
M o n u m e n t o s .-lm á g e n e s .-
Altares.-—Estatuas.-Relieves.-Ornamentacíóii.-—Ador­
nos para interior y exterior de Edificios.-^Lá pidas con­
memorativas.—Sarcófagos.-nFuentes—Lápidas funera­
rias con retrato y alegoría fúnéÍbre.--:̂ E8tatuas , para 
alumbrado de gas y electricidad, etc. - f
J o s é  A g u l p i ^ e . ^  E s e u l í t o ^
M u r o  S o n  J u l i á n .  i32
Neceéito corhisioniétar '
miiiÉ
A lia a e é n  de O o lp n iá ié s '
a | ( | E l { i E D i C E S ‘ C E  M  E R E T R f l
J,J jT fésIM a . V eJIla  y R IR ojies ( p iy ^ f a s  y  A re n illa s )
D E J j f l  O R I N A
 ̂ ' c u i iA íc lp ^ 's i í í  so :ñ m
b iSSles koch*. sonde éxito spgüro papá’ ia^curaciénvs'ii^sondar ni f®
las de .la uretra, de la' tiróstap y de lá've'gl¿a. ;§egiims,. disolveides.
/«.oi íiFí.nliíS»« ' Fttlíiitjí̂ M.óí de'las estíechecfes uretrales. Curadoras




_____________ _____ __________  NUTfllTlli
IVcmétHlo con á grandes Diptonuns de honor, cmces de Mérito y  Medoittas de oro 
Marttélkir,Ldndreo,ete.,etc.
MOLA COCA, eUARANA} CACAO Y FÓSFORO ASIMÍLACLE) _ ' ,
Ounrla *----- naqmtilKflt., *ütf*íntt.d»a*» a.rrlM M  y d«l i«>rf aón,. Afeool.ne* Kaatrloaa, Dl|g|
tlOBM dlflollM  Atonía la t.aU iu ü  ata., ate. IndispanaaNIa i  las Baaoras./duran'u» el embaraz<)'.y $ Ipa, que 
trabajoa intalaetrudafi 6 tUaeoe aostanidoe' SIN RrVAL.PARA LOS NiííQS
F A R M A C I A  M  P I N B D O  
C R U Z ,  iO
P ÍD A S E  E N  T O D A S  I .A S  F Á B M A O IA S
D E  M A R T I N  e O N Z A E E Z '
C a l l é  C á í d é r é i f  l é  M a r e a , » ú m é rO  ,
Está óaéé ó*reoe al públióo todos los artículos de superidr 
'.feOalidsd garantizando peso y medida.  ̂  ̂^
iSdlecíos Cafés crudos y toBtados.:Thó negro e3d:ra, garbani I
* Z0B de OastiDa.y Fuente Saneo,t«rppz ,abomba, blanco y moreno i 
1 VniantequilU de las m^s acreditadas marcas del,Reino^,Ha|n-J 
burgo (Hejmami), jamones York para gpcidós y  dé Rbúda;‘mor- r '  
cilías, Baióhió1íóB, é ta  Alubias valéúoiaiias largas y Astnrlanáé. 
Conservas de tódaé clases A  Precios reducidos. ^
D e p ó s  t o  d e  H a r in a  s d e  t o d a á  Glás
, ¿ d^,l y iaiiJo)í;ÍDÍ á. p«ipélos d é ,te b rlé n .,”"
S culos ac ios nnones, omia luruia, icuua \uc - - ‘TOáis bíanco&ó sanguinólentGSv^^^^
|'■iCálman'téS;íftltantónps óe^los^^|? a^^os^ol^re^^ pnstapte de: .ortnar»y.rr^u
I .-MEDICO AMERIEAN© Preckft^r«úbtiv?MADRiD. GVaW'
Í. '’ar que,ci2ntâ ^̂ ^̂  ̂su personal facultativo con exdareddos esped^staS en cada vamo ctó raxiM  ̂
da meWcaS con Jps mod( r̂w§^d;fl£Hitqs  ̂ para la'explórapión de las,-enf-
’’-t¿¥¿Bedádes. ' ' '
:'K N ':'^6 i3A b  is^Ej:é’
{i.ji
La pteceilíii (le la Agiriciilturá
Sbciedad Mutua de Seguros de Vióa, incendios, ÜOBecbas y  
Garíadbs,' ' w • ■■ ■■■*'■
A  g á n e la :  © á lá é v o n  d e  l a  B a r e p  4
ŝ giMp.. Y a^réto _
* ■■ ‘ íEn lá§^é.níé¿raéáad(¿,'infe<;c ŝj^  ̂ , que d)rt̂ j-, ,un ,.Mc  ̂hacer, 4 é ^ a -
_-ryi'.ii-iirrtciariAn ..vtprnn̂ . .Ví-nórpfl fi îfílftlca, slemprc trae consecuencias
. j punto, produciendo otro rnal, 
i éiacár' toda dolencia Infecdosa'
a .  N A E Y A B Z
^ N u e v a .-3
S e  k ta e e n  m ed ian
I ,y oaloetin^s f  m- costara 4(mí. 
quina y.Be,é|phan pÍ6a,á,7ftots. 
calzado á /iiit medial,;,y, oom- 
pbstnra. '  ̂ "
Jo»éP£f^^
M A L A G A ;
coñ todá% r^^!!putóto gue,.en-)eí)iá esl^nj.Josv daerminado la m a n lí^ -
-lyóff externa. En¿estQ,funaara.ósinueérq:áiétpdo:s,te |a purgaciOnó:




C a rb o n y ie -T
duran 20 afios sobre la misma punta. _ ,
Producto muy eficaz y muy económico; 1 kilo re’éinplazá 
á 10 kilos de alquitrán. ■ ^
2 4  A Ñ O S  D B  É ^ I T O
Postes de transportes de 
fuerza, telefónicos,. 
tele^áficos, travesaños 
de vías de feÉrocasriJi d
; d o n es  ex te rn a s  sean-yirapiaas» ,'.puet.w que iiístcüiya .... «...
I  tbmas, sito tétíior alguno duque psedan .^m plj^r^jii is^ifegtarse de nuevo, ya  w c  nuptro 
f '- «Depurativo Kech», ,qué se usara''po'’j-, algún pf«iipo„ np' ,dmra,en l a ^ ^  el mas leye.,átomo 
^/de infecciónád^coméhdamos’ á «i®i&lm?htí»; .«Sombataín • sieftipfe por
‘^jiguana naájifestadón externa y da interná, único;rn'ódo-dé quedár:verdádéramente cuíados y 
sin temor á .ulteriores consecuencias. .Al.us.'pr las.j«p;ápsiiias. Kach:6 Pomada. l^pch», j,^mprn 
' deberán tomar á Ja vez él «Depurativo Í¿óc!m, .£s pronto y bien. _
!. ' Lás «Cápsufas Kóch» vaié,3 pesét^ c ĵa; lá «Pomáda, foch* 3 pesetas ippino y;el «Depq-,. 
! ratfvo Kbch», loJBesétaá caja. Se ven,denren tod^ las á'c'reuitadgs boticaá del^n;undo;_t^ j l  
i ; ..i ....n'+rv ntt ci.' phrnnirarán'' enviéáé él, írtlDORe dCílo Que S
Está;casa'eslla'qne'más surtido presenta .en.relojcs dé p«íod 
.obh ricas tallas y despertadores á precios reducidos. Gemelos 
7párá teatiro, campo y  marina, termómetros, barómetros, arnómo- - 
trOs,' lópas impertinentes, etc. Lentes y gafas con cristales Roca 
íprimLera'y armaduras de oro, chapadas de oro, níquel y qoiicha. 
Grandioso surtidd én relojes de oro, plagué, plata y acero estilo 
huevo extraplanos desdeiios más económicos á los de «má» 
precio. ;> ” Tj "■■■■■ í
:  ̂Unida-casa en Málaga de los oristáles Isometropes]d;e magnl- 
floé irñsdltado para la vista. if*--
Gádénas de todas clases,y artículos de platería.'
Depósito de los relojes de prócisióh LOÑGINES.
( lUVUUtilUM VU AU UÂVXIA'̂ AVAA «AV A LRA'AM= a w w w  ̂ -------
Pedir prospedio n.°4, á la  Sóciódad Española del Oarbonyle ¡
K JB N TlB K lA .-© U IPU 25G O A
Representante en la provincia de Málaga _ _ 
J a s á M i*  jinplRAy» cR lJe die-Torg*joM n á m ,  l
; i .o 10 p e s c ucu cu luud» m» auic n u^
-en algún punto; ¡no sé enco trarán, é íeée e .T iport ei p q é se desee al DR. MAI cfJb 
'-Préciados, 28 i. MADRID, y éste io hará remitir ál'cóíreo seguido y certifi^do.
^  Qrfttt ^iip«n#í« fi la éléis» méáte»?y aii-rpúiWled «a fiMiarhl
Las;medlcaciones' QÜC'se énioleári y letbnHendán en ¿1 GABINETE MEDICO AMERL 
--------------Taris, 28' il^, MítiDRTD, N'O SON DE COMPOSICION .SECRETA» Susi  .CífNU, T,i;.e¡CiáttoS), io í . ' ivi.ií-.i-/u.ii_/ í-iw • « «.»«.
s (fórmulas han sido analizadas por el LABORATOR-IO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL 
I"'dé ésta corté eñ,6 de Abril de ií)03~y-hairmiecidq informieSflavQráblés de los SRES. ME.Di- 
' CDS FORENSES DEL DISTRITO DÉL HÜSPlCjlO.én js.de Junio y dej mismo LABO
tEÍ BÍás infalible p^ra |ixtoaer lo^ callós e  duíezás dft.jqa pies 
sin dólqr ni molestia.'Pleóiqiuna^pf8̂
; Depósito central,(D.'Ogueriíj. de, Juan de ‘áinjúnez,;
Mkrqiiáa dé laíPániégadjúm.,'^ (.ániés ■ C<>mp>Sié
c;4. l a s  x a a d r a R '<
de f•mlll|
. Ouración oompletâ ŷ rradical 
de la  her nia en los. piños 
rqueños^ por el procedi.ai)U]i;o 
de la faja, tan conocido. cpn̂  
eficaz en sus jresnltados.
Oarmen Fernández, Fbizide 
Arrióla nüims. 3, 6’y 7.
C A R -N EC Em ai
d *  K 'A F A 'B I. O A R C n
’• Torrijoi, 131 !’■
.Se garantiza que la' oáb« 
que se expende env eáté;i^- 
gno^Estableoimiento 
nocidas diariamente " 
Sres. VqterinajRioéi d^ 
lentísimo Ayunjianiiém
T e l i 'e r  d e  T«I«b'R i
DB̂
A n t o n i o  P é i
GlKmacf, 17.--MAL!
Gon to'áoEFilos géheri^  
rados en su' tallei;; stf̂ t 
'pronto, y’ buenos maifldilflí 
Hay lanas'^ en rama parácid 
chones y siUeas; sojbadal^y’ei 
■tlvadaé'pa.ria'-nidbs,,™
’IO*
.■í;N o 'SmAsi -© n fe rm etla tí^ si ,©stbpi*sQ,o. 'Todas 
las funciones digestivas se restablecen en .algunos días 90U el
E L í R l i r G R C Z
tónico! digestivo; Eá lá preparación .digestiva más Conocida en
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias. ■
, C o l i ln  e t  C.% P a r í s
N ®  B s á s  ¥ E i L 0  s s l ^ s n e É I é - c o R
A í j w s  ..B 0 | » p ® t o r i a  © a a l í s a l
. .. Li______ «... .aw» « Mara ialRiipAtA \man« de»tnsy« y ¡««ce desaparecer en do» mlBUtos y sa.--------  _
'^ !os  ̂ t«>r duros *«*«! .' V «1 vello'que d^fitu ra  la cara y 
(Barba, bi« ote, br.<iíOT,re to ,) Sin om tun  peUgro 
^üU afeente  pnrfesté'precedimiento segurísime que puedetf bb tensw  
, re8uliAaos*íprendent,«.y
'ÜEt-ádibl* absolutíroente inoíensivo'. Fabricante: ». M. Caníbal (q«l- 
ímlcb)- i6 '«üe Troncli¿t. Paría. Prpd»* Mal fraaco para nao de la cara,
Blát «‘‘ís céntimoa 'p«r correo.—Do v**U W
fudwrlaa y larwaelaa.
paMiaatlcljp«4o enioJiOK toiu iM dntjcnnrlw, PW-
T n  M f c u i c u  A M U R l'- 'A iy u  U C m ftU íK tU , io s  que pucoea o tre te r n ut cuisq
m'éctfcá éspáfiólksy :ali)úb41co ¿n genéral; LA GARANTIA*DE LOS INFORMES EMITIDOS 
!OFICIALMENTE'1 i V ■
i; i.DéjVcnta en jy^LAQA; farmacias dc U. Féijj;,Pérez^vÍiÓ0j  y 449'ytie,
íD,Uuan-Bau^^'Oanalés,.C^mpáívE,^^ i ' -i í. ■'
D E  T E H I M S  C Ü E f i í U i í C M S
5.¡£í};7ií-..: '  ̂ ’ .v,', : , ...
IV IO ^  , G A  R G 1Á
de la Eitó Pábriea de H; H.
j ^ y l e d o r  e f e o t i y o  d ó  E o l a n i á
* La'única genuina bffiancléM. Gár^^ pura yMeéiii^ J ^
estar p r o ^  por el gij^eioq
esta marea en todos tos sstolfieeimiehtoitdF
y'Wtffbiittwiiiinifiiiii
:.i' Bai.'' -plaiii t « ' kna'hI 
^  La planté descúbiérta-jj^él 
|\: famoso herbblarió dón?í)¿aii 
r p e rn a l .García, cura t0jaai|í8 
 ̂ i^ferm édades ide la orimÉos 
; C ^ c o s  hepáticos y  neífíl&í, 
los'cátarrps á la véjiga,.lÓ3P ‘ 
jos dé sáh'^lré, éTdólóí Se ®o- 
: nes, iá's esti-echéces, el mi||de 
piédrá*' la ' incoutinénéiáíiloij 
' cálonlos, elf retardó de li îis 
: na,, las> líiregularidades énls 
menstrnaciSn y támbíéhVp^'
;, ’lLca la sangijf e, , . ,  
Vive el herbblario óh SM® 
calle del Oríî ito de laH ^ ' 
nmá, hfiltherb ’í\6 noyeno,,fMtf' 
Uá á la plaza ,áé\ Gordi î&ft« 
propia.: '/ f
é l..llíN h 4|f':OJi^llOóq'é
mero 1 se* aiTleada'éLi 
pal izquierda con agnaf 
rremolinos;' Puede vé 
las 8 á la 1 y por la táí 
6 á 6.
....— ............ ..... '"'Si
l-V;::
56 EL CONDE DE LAVERNIE
¿i:*; *‘-’* *'4-i ?5V('ííX'
lipe de Orleans, su hermano, seguíanle los duques de Cha­
tre y del MaínCi y*detrás de estos lá corte eml̂ eFa. x - 
; Luis XIV que ;gustaba del-lujo y de los espectáculos; se 
détüvo para cónt vmplar tantas luces^ítaMás : flores-y ton* 
tos heVmosots rostí os. (La marquesa se . adelantó á'íeci'bit- 
le atravesando sola el* ancho esp'acio que mediaba entre 
la doble fila de los militares y de las Agustinas , -
■ Luego que^el rey la vió quitóse el sombrero y dió urí‘iba- 
so hacía ellay el saludo, que lé dirigió y la reverencia gue 
ié devolvió la marquesa, habrían colmado de' admiración 
á más de un profesor de minué. -
e*̂ lSeñoral^*^exelamó, el rey,—¿tennis por ventura el don 
de hacer prodigios? . • ■ t  ̂ ^
—He querido ponerme á • la álttíi*á de e8os 'señores,— 
Contestó la marquésá señalando á los óficíáles.'
El rey dió ía Vuelta al refectorio, * miéhtrks qué ‘sh her­
mano Felipe hablaba con la supeiribra ;y lá inárquésa: el 
Joven áuque de Ghartrós, retrato vivieñíé de'Ehriqué IV á 
los V‘inte años, sembraba galantes Cüm|>liiüieritós á lo láí  ̂
go de aquella fila dé bellas religiosas; poij las ábijertos ven­
tanas penetraba el viento de la noche que agitaba lá lláptfá 
de las bujías, y oíanse por intérvalqs el bramido del cañón 
y los relinchos de los caballos de lá escolta.
—No veo á Louvois,—dijo el rey;—¿porqué no está cóh 
nosotros? i . ,
Una maliciosa sonrisa entreábió’los labios dé , íá m̂  ̂
quesa, la cual en medio de su conversación con Feíijpe, 
había oido la pregunta del r ^  , ? o . , loi v ( v.
•2-^Séñor,-pcónVefitó
há partido para las trincheras con el señor dé.Vauhan; 
ce cuatro horas que.na^ie Iq ha,vi3̂ p,,y nó piiédjB h^^r .re­
cibido cómo esos séñoTes su tárjeta de iñvitoción pára el 
c o n v e n t p . . , , - i - ,  i q a  ■: A í 0 '̂'
—Esde.tierrO)*wihurmurdi0Í reycontinuapdo su PAáeó 
y aceptando una copa dóíYino y bizcochos , que le, .ofrecie­
ron Us Agustinas.. Enseguida felicitó al general BuhanteJ 
por la heróica ñonductá 4e la caballería Uaera,,y pasó, muy 
Cercade Gka^ldPAquienmiíó mucho. . v , v h 
La marquesa había terminado su Conversación cóh'^eA 
lipe, y estaba libre; hizo eptonees «na seña a l' duq[tíc del 
Maine para que se acercara á ella, con objeto deprééentár 
áS. M. el* noveLteniente. La ocasión nop(Ñdía ser̂ liviBj'or.
Pero (e repente se oyó un grande estrépido de armas^y 
caballos, y el marqués de Lpuvois apareció en la mesetá de
EL DE LAVERNIEX'.*' a*ur!:;,;cí 5a
sin pensaron jilenar el vaso del geperal RubanteJ,  ̂
ñu^eétápdó enámórajdd, 'áditíird m\ieno á lá^ermos^ sip* 
Viento qué lé dióra- lá înárquésa, jíero buen cómebsaP^nte 
todo, bchó de menpk ,á ;Nanoq. ‘
nadas tintas düé' invadían altérhatíVámenpe sus mej
^eg^p quó'lájihm iat& lctó dé áu pénsámiénto
ida, ó recibida^'áqüellá'inmóyií eprffspotóencíá^^^^  ̂
amor faé cómpreúnida én byeye''por él¡cofpeta y póf Taz:
™ --------- - J -------mí¿. Este oquUó súémócidn bájo tm
qúé lé péianitiÓ no'mólest^ á Gérardó,xquéAc^
Ips .̂momentos y ambas mandadé raké^ord Baíqieq.”:’En
cuanto^ al corneto,' ‘despriésdq^ bkéér , sus obsefyqcipne.s, 
después de ;CónvenCérsc;* dÍ^^qúe rió;erá á é l sino á  Gerairdo, 
á  qúieñ m iraba láibáíla educapdá, im itó á  Jazm ín, y ,9Ól,o 
dirigió al conde riionosílábos qb® nq  exigían contestácioól 
E n  todo eso el généVaí E ü % n tp rse  hab ría  quedacl.6 sin  
beber:sila  m arquesa no 'hubiése llegado en  su  auxilio h a- 
ciendó'ÉmatSeñal á  Manséáü;" ■. ' ' '  ;
 ̂ E n  SU conversación sUéncipsá, Gerardo y^ A ntopieta f  é 
refirieron sus. padecimientós, su  am or, e l Odió del enem i­
go á quien  debían" combátir; , ,, .i
La iDÍarqüesá, punto dó iñto^^^^^^i^^ m iradas, sig­
nificaba para  ellos lá esperanzá. , . 
t Los postres y los buenos vinos de (^bampaña y de Sór- 
goña lió ta rd aro n  en convertir em entusia^m p el m urm u­
llo de idk^jéónvidadós, y cuándo la  m arqupéa se levantó, 
im iíátídblá todós;' cuando^ álzó su  vaso para  b^ber AníS- 
salud del rey y á l a  humiltoeión^de sus enen^igps^ r é s i^  , 
Cnél iéfectório u n  atronádór grito  dé ¡Viva el rey! que hizo
tómbl&r lós vidriós de laá ventobás. , ......  , ,
Lac Migiosas, habián terniinado su. servicio y  sp rcupjíé* 
ton alrededor de su supérróra; en brpvp ca<|á uno 4© 
gmpiós'-fiié ródeado por'váriqá oficiales q’up les dah¡ab 
gráciasvy las Cumplimentábaii cpn la singular y dálipada 
cprtesía que se bállaba eñtóncés en íos campaq|ent¡óg, y 
qWe con' díficiiliad' sé eiicbentra hoy én los salpneá.'
LasidVénes'i'eciMán sin turbación ni coqueteríá,,lpábp* 
íbfenátéé' debidos á éu búebá acogida y cada
uiaó dé aquéllos oficiales lénía quizás én o|toj Éj^yentd 
una hermana, una garienta, á.quién babrto.qpeirap yer 
tratar pór títr¡b'ejército cón igual téápetoi JajsiMo, ojé quien 
huia Nanpn como del diablo, se bapiá acercp'p mqdéáta-
.... '' ■ ’■ á ;  ' 14
n o t a s  d t e
*•■ A ' ,'í'lín.
B o l e t í n  O f i e i a l
Gircm» dé Gob sanidád:
-;gtoáuhcióB' dé Hacienda relativos á 'cé- 
dfilás ly eprhmios.
—Edietos de las alcaldías de.Guevas Ba­
jas,,|^,^e.te la„aéáL Benamargosa, Monte- 
.Frigiliana, Alhaurin de la Torre^ 
Béharjrabliyr, P arau ta ,,
(^^Réquisitorias y edictos de varios jaz- 
gádof.„N , - ...J,, .
;̂ r7-Np|;a-de obras .ejácutad&s por este 
Ayuntamiéhto.,,, • , . , '
R e g i o t i p o  o i ^ i i
inscripciones hechas ayer:
rnZGADO DB S.A MBBOISh
Nacimientos.—Eduardo Gapó Bonafoux. 
Defunciones.—Juan Mena rRuiz.;
«hZOADO OB SANYO DQMaMah ,
Medina’ Martín,Nacimientos.—Manuel 
Antonio Onrubio Marfil y Antonio Jiménez 
Bermúdez.
' Defunciones.—Teresa Pérez. Bermúdez; 
Francisco Gachau Miguel y Araceli Boni­
lla Castillo. , V -
rnZOADO DB LA AAAMBBA
Defunciones.-Antonio Campos Pérez , 
Francisco García Rodríguez, Bartolomé 
B&Uésteros Barba y Dolores La Cerda Al  ̂
mendro. ^
M a t a d e r o
tlR^ieB SBerifleadas én él Ais 
’2Óvscnnosy 4 terheras, peScr 
QpaMiñáól, pesetas 340,30. > <
^  Al%nlK¿ y cabrío, peso 3 9 1  'JdlosOOO gtf' 
mos, pesetas 15,64. '
26 cerdos, .^peso 2,137: kUoBrñQO fsaauili 
pesetfis 192,01. , ,  , . i
7 Tqtsl de pesót1í.93l klfqa 500|l);amoi. 
7ToÍs1 recahdadOt pésetSF547;35.
ftéses sacrificadas en el día 27i ,





C e m e n t e F i M ^ ' ^ ^ 1
Kébandación obtenida en «1 día’ delf 
Por inhumaciones; ptas;. 346̂ 00. , ' 
Po? permsnenoias, ptas. 17,5.0. ; ;
Por exhumaciones, ptas. 00,00. 7
866,50.rruniiiiwiiiiiiiir - ... •
‘ A e e i t é a  ’ ;/>
.]Ê i.gqertaM! de 44 á 45 reales. arroba»Í
. A i i s i i r i u ^ p i
Eá éT'éBÍjfené de'u'úá obra áVamátu; 
espectador encuentra durante nn iatafiV̂  
dio á iun amigó del autor;;.
Este íe pregunta:  ̂ ...
•*-¿0 aS le há parecido á usted' el
acto
TOMO U
M o t a a  m a p í t i i s i a a
UUQDBS BHYBa DOB ATBB ,
Vapor «Torre del Oro», de Marsella. 
Idein «Alcira», de Huelva. ;
BDQTJBS DESPACHADOS 
Vapor «Sevilla», para Melilla.
Idem «álcira», para Almería.
Idem «Lusitania», para Cádiz.
Idem «Francisco», para Cádiz, 
í Idem «Santa Ana», para Almería., , 
í> Idem «Macarena» i para Huelva»
Idem «Torre deTDroy, para Qádáz.”
Idem «Bastía», pars Barcelona.'
' ffi : ‘ M — i3(fr 7 JT
■ O b » © r o a é t f o ^ « i í
DBI. INSTITUTO éhOVINOIAi; Bli UÍA 27 
SarómetEo; altura media 751,70. 
Temperatura mínima, 7;li 
Idem máxima, 13,1. í,?
Dirección del viento S.‘S E.
Estado dei cielo, onbiertóJ( ^
Estado de la mar, marejada.
Hombre, me han dicho que el se | 
es bellísimo.
' Uá futujo ,suegro hablaba días , at| 
que iba á'ser sú yerno.
rNo.fe cqjiozco más qn̂ e; nn def̂ C 
decía un/a,mÍgo. ¡
. - ¿Cuál?
' — E l que.no sapp jugar.
—¿X á^eio le llaina usted un defcyjt̂  
contrarió. -nm




mico-lírica deUssimiro Oitaé; '■ * ' 
A las ocho y ‘media. — «La' afli 
húerta»,' «BbhemiOá», «BT hi! 
Guardia» jr «La Véntá de Di QáiJ' 
Entráda 'de paraisó; 60’cé'nfiíiidif
Tipografia d«. li.P oyu^ ';|: /;
, I
